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II.- INTRODUCCIÓN: DISCAPACIDAD Y MODELO 
SOCIAL EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN DE LA 
ONU DE 2006. 
III.- GRUPO DE INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y 
TRABAJO SOBRE DISCAPACIDAD (GIAT-D).
•	 LA	FUNDACIÓN	ISONOMÍA	DE	LA	UNIVERSITAT	JAUME	I.
•	 ¿QUÉ	ES	EL	GIAT	SOBRE	DISCAPACIDAD?
- ObjetivOs, implementación, metOdOlOgía.
- dinámica grupal giat.
- Organización tempOral
- cOmpOsición del grupO.
•	 TRABAJO	REALIZADO.
- desarrOllO de las reuniOnes.
IV.- OTRAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DESDE 
EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y TRABAJO 
SOBRE DISCAPACIDAD.
•	 III	Marcha	no	competitiva	por	la	igualdad	de	oportunidades	de	las	
personas	 con	 diversidad	 funcional.	 “Todas	 las	 personas	 somos	
diferentes.	Todas	las	personas	somos	iguales”.
•	 Programa	de	radio	“Somos	iguales,	somos	diferentes”.
•	 Exposición	 fotográfica	 «Mujeres	 y	 discapacidad».	 Fotografías	 y	
selección	de	textos	de	María	S.	García.
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•	 Publicación	de	artículos	sobre	temas	relacionados	con	el	mundo	






















funcional,	 realizadas	 por	 escrito	 por	 integrantes	 del	GIAT	 sobre	
Discapacidad.
•	 ANEXO	VIII:	Aportaciones	al	Tema-4	Ley	de	Autonomía	Personal:	
profesionalización	 del	 personal	 que	 atiende	 a	 personas	 con	
diversidad	 funcional.	 Pros	 y	 contras,	 realizadas	 por	 escrito	 por	
integrantes	del	GIAT	sobre	Discapacidad.
•	 ANEXO	 IX:	 Listado	 de	 entidades	 y	 empresas	 colaboradoras	
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las	 reticencias	 iniciales	de	ésta	y	del	Departamento	de	














se	 daban	 las	 condiciones	 físicas,	 organizativas	 y/o	 de	
ayudas	personales	que	le	permitieran	poder	hacer	todo	
aquello	que	le	preguntaban	si	podía	hacer	o	no”.	Fue	un	
original,	 radical	 y	 cuestionador	 cambio	 de	 enfoque	 de	




La	 segunda	 vez	 que	 se	 me	 apareció	 el	 término,	
parecía	plantear	otro	origen.	Paul	Abberley,	un	profesor	
de	Sociología	del	Departamento	de	Economía	y	Ciencias	
Sociales	 de	 la	 Universidad	 de	 Bristol	 (Reino	 Unido),	
relataba	 cómo,	 por	 el	 hecho	 de	 ser	 una	 persona	 con	
déficit	 motor,	 otros	 compañeros	 profesores	 le	 habían	













absolutamente	 calvo,	 que	 no	 tendría	 mucho	 más	 de	
30	años.	Era	 inglés,	y	además,	profesor	de	Sociología,	
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Discapacidad.	Entonces,	él,	que	a	la	edad	de	cinco	años	





se	 dio	 cuenta	 que	 no	 sabía	 nada	 sobre	 Sociología	 de	
la	 Discapacidad.	 Reflexionando,	 cayó	 en	 la	 cuenta	 de	
que,	si	hubiera	sufrido	 la	polio	algunas	décadas	antes,	
cuando	 todavía	 no	 se	 habían	 desarrollado	 sistemas	






Esta	 reflexión	 –como	 la	 respuesta	 del	 estudiante	
con	 silla	 de	 ruedas-	 rompía	 radicalmente	 con	 la	 visión	
esencialista	 de	 la	 discapacidad.	 Históricamente,	 hasta	
entonces,	era	el	individuo	afectado	el	propio	“responsable	
de	 su	 discapacidad”.	 Tanto	 desde	 el	 modelo	 de	 la	
prescindencia	–según	el	cual,	la	vida	de	la	persona	con	
discapacidad	no	tiene	sentido	y,	además	es	una	carga,	
por	 lo	 cual	 es	 perfectamente	 aceptable	 prescindir	 de	
ella	 eliminándola	 (submodelo	 de	 la	 eugenesia,	 aborto	
terapéutico)	 o,	 en	 el	 mejor	 de	 los	 casos,	 excluirla	 de	
la	 sociedad	 (submodelo	 de	 la	 marginación)-	 como	 del	
modelo	de	la	rehabilitación	–la	persona	con	discapacidad	
puede	 tener	un	 lugar	en	 la	sociedad	siempre	y	cuando	
disimule,	esconda	o	supere,	mediante	la	rehabilitación	o	
la	 cirugía,	 su	 deficiencia-,	 la	 discapacidad	 es	 algo	 que	
conlleva,	 de	 manera	 esencial,	 la	 persona	 afectada,	 y	





desde	 la	 consideración	 del	 déficit	 de	 las	 capacidades	
funcionales,	 psicológicas	 o	 cognitivas	 de	 la	 persona	











derechos	civiles	y	 la	 capacidad	para	 tomar	decisiones.	
En	 pocas	 palabras:	 la	 discapacidad	 es	 una	 carencia	
estructural	de	la	sociedad	para	proveer	adecuadamente	a	
determinados	ciudadanos	y	ciudadanas	de	la	posibilidad	
de	 ser	 ciudadanos	 y	 ciudadanas	 con	plenos	derechos.	
Como	consecuencia,	en	la	organización	contemporánea	
de	 la	 sociedad,	 las	 necesidades	 de	 las	 personas	 con	
discapacidad	no	son	tenidas	en	cuenta	de	una	manera	
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adecuada.	 No	 es	 el	 sujeto	 quien	 no	 se	 adapta	 a	 las	
demandas	de	la	sociedad,	sino	que	es	la	sociedad	la	que	
es	 incapaz	 de	 adaptarse	 a	 las	 aspiraciones	 del	 sujeto	
(Hahn,	H.,	19862).
Realmente,	no	existe	una	única	concepción	del	modelo	





las	variantes	comparten	 la	creencia	que,	desde	 la	 raíz,	
“discapacitado”	 (como	 sustantivo	 y	 como	 adjetivo)	 –y	
hasta	“deficiencia”-,	son	construcciones	sociopolíticas.	
Pero	 el	 nuevo	 modelo	 no	 hace	 lo	 suficiente	 con	
descargar	a	la	persona	de	su	“responsabilidad	esencial”	
en	su	discapacidad,	más	bien	nos	obliga	a	todas	y	a	todos,	











II.- INTRODUCCIÓN: DISCAPACIDAD Y 
MODELO SOCIAL EN EL MARCO DE LA 
CONVENCIÓN DE LA ONU DE 20063
LA	 VIGENTE	 CONVENCIÓN	 DE	 LA	 ONU	
SOBRE	 DERECHOS	 DE	 LAS	 PERSONAS	 CON	
DISCAPACIDAD
El	 23	de	diciembre	de	2007,	 la	 Jefatura	 del	Estado	
mandó	expedir	el	oportuno	Instrumento	de	Ratificación4,	
respecto	del	medio	centenar	de	preceptos	que	integran	
la	 Convención	 sobre	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	
con	 Discapacidad	 elaborada	 por	 Naciones	 Unidas,	
disponiendo	 expresamente	 aquel	 Instrumento	 que	


















las	 personas	 con	 discapacidad,	 así	 como	 también	 el	
respeto	 de	 su	 dignidad7.	 Esta	 referencia	 a	 la	 dignidad	
también	 está	 presente	 en	 el	 art.	 1	 de	 la	 Convención,	
en	 los	artículos	1	y	2.1	de	 la	Declaración	Universal	de	
Derechos	 Humanos8,	 artículos	 10.1	 y	 14	 de	 nuestra	
Constitución	 y	 en	 la	Carta	 de	 derechos	 fundamentales	
de	la	Unión	Europea,	artículos	1	y	219.
Podría	 pensarse,	 en	 un	 primer	 momento,	 que	 esta	
Convención	de	2006	constituye	un	texto	repetitivo	porque	
no	 incorpora	 nuevos	 derechos	 humanos	 a	 nuestro	





















–tanto	 internacionales	 como	 europeas-	 relativas	 a	 los	




La	 respuesta	 no	 es	 compleja.	 La	 referida	 Convención	
constituye	 la	 respuesta	 de	 la	 ONU	 a	 la	 corriente,	 por	
desgracia,	 de	 inobservancia	 o	 desconocimiento	 de	 la	
práctica	 totalidad	 de	 aquellos	 textos	 vinculantes	 de	
ámbito	supranacional,	en	especial,	cuando	la	persona	se	
encuentra	más	desvalida	o	vulnerable	por	motivo	de	su	













inclusión	 social	 en	 pleno	 siglo	 XXI	 porque,	 sin	 duda,	
resultan	ser	merecedoras	de	una	singular	protección,	y	
la	auténtica	novedad	que	supone	este	reciente	Convenio	




un	mejor	 aseguramiento	 y	 promoción	 de	 los	 derechos	
para	 tal	 colectivo	 dentro	 de	 las	 respectivas	 fronteras,	
trasladando	 formalmente	 las	 políticas	 de	 inclusión	 de	
personas	 con	 discapacidad	 al	 ámbito	 de	 los	 derechos	
fundamentales	 porque	 el	 acceso	 a	 tales	 derechos	 por	
parte	de	sus	 titulares	no	puede	–ni	debe-	 confiarse	en	
exclusiva	a	puntuales	iniciativas	de	política	social.
Hasta	 la	 misma	 Constitución	 Española	 ofrece,	
desde	 hace	más	 de	 tres	 décadas,	 cobertura	 suficiente	
para	llevar	a	cabo	una	necesaria	política	de	integración	
de	 las	 personas	 con	 discapacidad	 en	 su	 artículo	 4912. 
Para	el	desarrollo	de	tal	mandato	constitucional	se	han	
ido	promulgando	 todo	un	abanico	 legislativo	de	 la	más	
variada	 índole	 –acreditativo	 de	 que	 el	 desarrollo	 del	
tratamiento	de	la	discapacidad	en	España	se	dirige	hacia	
el	llamado	modelo	social. 
Legislación (más modernas) que anteceden a la 
Convención
•	 Ley	 13/1982,	 de	 7	 Abril,	 de	 Integración	 social	 de	
minusválidos	(LISMI)	
•	 Ley	 15/1995,	 de	 30	 Mayo,	 acerca	 de	 Límites	 del	
11	 En	especial,	artículos	4,	5.3,	6,	7.1,	8	a	15.2,	16,	18.1,	19	a	21	y	23	a	33.
12	Capítulo	III	de	su	Título	I	titulado:	«De	los	principios	rectores	de	la	política	social	y	
económica»,	aunque	 la	palabra	ahí	utilizada	de	disminuidos	 resulte	 incompatible	
con	la	terminología	de	la	Convención.
dominio	 sobre	 inmuebles	 para	 eliminar	 barreras	
arquitectónicas	a	las	personas	con	discapacidad;
•	 Orden,	 de	 2	 Noviembre	 2000,	 que	 determina	 la	
composición,	organización	y	funciones	de	los	Equipos	
de	valoración	y	orientación	dependientes	del	Instituto	




•	 Ley	 14/2000,	 de	 29	 de	 Diciembre,	 de	 Medidas	
fiscales,	administrativas	y	del	orden	social	 (cuyo	art.	
57	 instituyó	 el	 Real	 Patronato	 sobre	 Discapacidad	
regulado	 después	 por	 RD	 946/2001,	 de	 3	 Agosto,	
afectado,	a	su	vez,	por	RD	338/2004,	de	27	Febrero);	
•	 Ley	 41/2003,	 de	 18	 Noviembre,	 de	 Protección	
patrimonial	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad	
y	 de	 modificación	 del	 Código	 Civil,	 de	 la	 Ley	 de	
Enjuiciamiento	 Civil	 y	 de	 la	 normativa	 tributaria	 con	
esta	 finalidad	 (reformada	 por	 Ley	 1/2009,	 de	 25	
Marzo);	
•	 Ley	 51/2003,	 de	 2	 de	 Diciembre,	 de	 Igualdad	 de	
oportunidades,	 no	 discriminación	 y	 accesibilidad	
universal	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad	












•	 RD	 1865/2004,	 de	 6	 Septiembre,	 regulador	 del	
Consejo	Nacional	de	la	Discapacidad;	RD	1414/2006,	





•	 Ley	 39/2006,	 de	 14	Diciembre,	 de	 Promoción	 de	 la	








•	 RD	 727/2007,	 de	 8	 Junio,	 sobre	 Criterios	 para	




•	 RD	 1494/2007,	 de	 12	 Noviembre,	 que	 aprueba	 el	
Reglamento	 sobre	 las	 condiciones	 básicas	 para	











•	 RD	 73/2009,	 de	 30	 Enero,	 sobre	 Prestaciones	
económicas	de	la	Ley	29/2006	para	el	ejercicio	2009;
•	 Ley	 1/2009,	 de	 25	Marzo,	 de	 reforma	 de	 la	 Ley	 de	
8	 Junio	 1957	 sobre	 el	 Registro	Civil,	 en	materia	 de	
incapacitaciones,	 cargos	 tutelares	 y	 administradores	
de	patrimonios	protegidos,	
•	 De	la	Ley	41/2003;	Decreto	230/2009,	de	6	Noviembre,	
por	 el	 que	 se	 modifica	 el	 Decreto	 157/2008,	 de	
25	 de	 Julio,	 regulador	 del	 conjunto	 de	 incentivos	
destinados	 a	 favorecer	 la	 contratación	 de	 personas	
con	discapacidad	en	el	mercado	ordinario	de	trabajo;	
etc.
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•	 Real	 Decreto	 1856/2009,	 de	 4	 de	 diciembre,	 de	
procedimiento	para	el	 reconocimiento,	 declaración	 y	
calificación	 del	 grado	 de	 discapacidad,	 y	 por	 el	 que	
se	 modifica	 el	 Real	 Decreto	 1971/1999,	 de	 23	 de	
diciembre	(cuyo	Anexo	I	se	modificó	por	RD	1169/2003,	
de	12	Septiembre).	
Ello	 sin	 perjuicio	 del	 profuso	 conglomerado	 de	
disposiciones	 existente	 en	 las	 diversas	 comunidades	
autónomas13. 
Pero	 a	 criterio	 de	 la	 ONU	 todo	 esto	 no	 ha	 sido,	 ni	




























las	 personas	 con	 discapacidad	 y	 su	 inclusión	 efectiva	
en	 la	 sociedad	 en	 igualdad	 de	 oportunidades	 cuestión	
a	 la	 cual,	 en	 realidad,	 la	Convención	 viene	a	dar	 –o	a	
tratar	de	dar-	contestación	(tal	vez	a	modo	de	lavado	de	
conciencia	internacional).	
EL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD EN LA 
CONVENCIÓN Y MODELO DE TRATAMIENTO 
ACOGIDO
La	Convención	de	2006	se	adscribe,	en	parte,	a	una	







discriminación por motivos de discapacidad, ajustes 
razonables y diseño universal)	pero	no	verifica	–al	menos	
14	A	 título	 de	muestra	 –entre	 otros	 heterogéneos	 textos-	 el	 propio	 art.	 2	 de	 la	 Ley	
39/2006;	art.	4	de	la	Ley	27/2007,	de	23	Oct.,	de	Signos	o	–con	anterioridad-	art.	
2	de	 la	Ley	19/1995,	 de	4	 Jul.,	 de	Modernización	de	 las	explotaciones	agrarias;	
art.	3	del	RD	2070/1999,	de	30	Dic.,	 regulador	de	 las	actividades	de	obtención	y	
utilización	clínica	de	Órganos	humanos	y	la	Coordinación	territorial	en	materia	de	























determinadas	 circunstancias	 personales	 y	 un	 entorno	
que	 refrena,	obstaculiza	o	evita	el	 efectivo	ejercicio	de	
sus	derechos15.»
Este	 abstracto	 concepto	 de	 discapacidad	 supera	
con	 creces	 al	 ofrecido,	 entre	 otros,	 en	 el	 art.	 2.2	 de	
la	 Ley	 41/2003,	 art.	 1.2	 de	 la	 LIONDAU	o	 en	 el	 art.	 1	







consideración	 de	 discapacitado	 a	 los	 efectos	 de	 esta	
última	norma,	preceptos	en	los	que	discapacidad	equivale	
a	 estar	 afectada/o	 de	 cierta	 minusvalía,	 delimitándose	






sino	que	sigue	conservando	 la	que	 tenga	para	 realizar	
los	actos	respecto	de	los	cuales	le	resulte	suficiente16.
No	 obstante,	 la	 noción	 de	 discapacidad	 que	
acoge	 la	 Convención	 no	 es	 estática,	 sino	 dinámica	
a	 fin	 de	 una	mejor	 adaptación	 a	 los	 distintos	 entornos	
socioeconómicos	 no	 pudiendo	 reducirse	 o	 asimilarse	
a minusvalía o deficiencia	 –sin	 más-	 sino	 que	 resulta	
equiparable	a	un	modo	concreto	de	vida	y	convivencia	
caracterizado	por	limitaciones	relevantes	en	el	desarrollo	
cotidiano	 de	 la	 persona,	 que	 inciden	 especialmente	
tanto	 en	 su	 autonomía	 como	 en	 la	 responsabilidad	








de	 los	 derechos	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad,	Manual	 para	 parlamentarios	
sobre	la	Convención	sobre	los	derechos	de	las	personas	con	discapacidad	y	su	Pro-
tocolo	Facultativo,	nº	14,	Departamento	de	Asuntos	Económicos	y	Sociales	-	Oficina	
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entre	dos	modelos	de	entender	la	discapacidad	misma,	
por	un	 lado,	el	modelo	médico o rehabilitador	 (seguido	
por	nuestro	país	hasta	fecha	reciente)	que	abordaría	la	
discapacidad	como	un	simple	atributo	personal,	afectante	





médico	 que	 late	 en	 su	 fondo,	 afronta	 la	 discapacidad	
desde	 la	 necesaria	 integración	 de	 las	 personas	 con	





la	 sociedad	misma	 facilitando	 la	 plena	participación	de	
las	 personas	 con	 discapacidad	 en	 todos	 los	 niveles	 lo	
cual,	por	fuerza,	le	vincula	con	los	derechos	humanos18.
Paralelamente	 el	 concepto	 de	 dependencia	 carece	
también	de	significado	unívoco	aspirando	a	reflejar	una	






18	 JIMÉNEZ	 LARA,	A.,	 “Conceptos	 y	 tipologías	 de	 la	 discapacidad.	 Documentos	 y	










e	 independencia,	 tales	 como:	 el	 cuidado	 personal,	 las	
actividades	 domésticas	 básicas,	 la	 movilidad	 esencial,	
reconocer	 personas	 y	 objetos,	 orientar-	 se,	 entender	 y	
ejecutar	 órdenes	o	 tareas	 sencillas”	 (art.	 2.3	de	 la	 Ley	
39/2006).
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En	 otros	 términos,	 la	 dependencia	 constituye	 el	
corolario	 de	 la	 discapacidad	 (mientras	 ésta	 es	 causa,	
aquella	 su	 efecto	 principal)	 definiéndose	 en	 la	 referida	
Ley	 39/2006	 como	 “...estado	 de	 carácter	 permanente	
en	 que	 se	 encuentran	 las	 personas	 que,	 por	 razones	
derivadas	de	la	edad,	la	enfermedad	o	la	discapacidad,	




personas	 con	 discapacidad	 intelectual	 o	 enfermedad	
mental,	 de	 otros	 apoyos	 para	 su	 autonomía	 personal”	
(art.	2.2).
Lo	que	parece	claro	es	que	la	Convención	abandona	
dos	 de	 los	 tres	 patrones	 de	 tratamiento	 dispensados	
históricamente	 a	 las	 personas	 con	 discapacidad.	 En	
principio,	el	llamado	modelo	de	prescindencia	conforme	
con	el	cual	se	estimaba	innecesarios	a	los	discapacitados,	
tipo	 con	 ciertas	 connotaciones	 religiosas	 acerca	 de	 la	
discapacidad	(apareciendo	conectada	inicialmente	con	el	
pecado)	que	califica	a	quien	la	padece	como	una	carga	




para anormales	 o	 para	 estamentos	menos	 favorecidos	
distinguidos	por	la	dependencia	y	la	sumisión	y,	de	otro,	
el	 referido	 modelo	 médico o rehabilitador	 basado	 en	
actitudes	 eminentemente	 protectoras	 -¿paternalistas?-	
concentrado	en	la	diversidad	funcional	como	enfermedad	
que	 procura	 aliviar	 o	 suavizar	 normalizando a los 
discapacitados	 y	 contribuyendo	 a	 la	 supresión	 de	 la	
diferencia	que	la	propia	discapacidad	representa.




de	 vida	 independiente-	 de	 acuerdo	 con	 el	 cual	 la	





la	 deseable	 igualdad	 de	 oportunidades	 en	 todos	 los	




En	 síntesis	 considera	 este	 modelo	 social	 que	 la	
discapacidad,	en	realidad,	radica	en	 la	propia	sociedad	
y	 nunca	 en	 la	 persona,	 manteniéndose	 que	 aquello	
que	 pueden	 aportar	 a	 la	 sociedad	 las	 personas	 con	
discapacidad	 se	 halla	 estrechamente	 vinculado	 con	 la	
inclusión	y	la	aceptación	de	la	diferencia	de	manera	que,	
en	 realidad,	 este	modelo	 que	 inspira	 a	 la	Convención,	
junto	a	una	variante	del	mismo	denominada	modelo	de	la	




en	 la	 sociedad,	 en	 igualdad	 de	 derechos,	 implica	 un	
elemento	de	enriquecimiento),	se	presenta	hoy	como	una	




Sea	 como	 fuere	 la	 efectiva	 incorporación	 de	 esta	
Convención	 a	 nuestro	 ordenamiento	 interno	 debería	
engendrar	 reformas	 legislativas	 importantes,	al	margen	
de	 las	 ya	 experimentadas,	 en	 casi	 todos	 los	 sectores	
del	mismo	 comenzando	 por	 el	 cambio	 de	 terminología	
empleada	supliendo	incapaz	o	incapacitado por persona 
con discapacidad-,	la	esterilización	de	incapaces	del	art.	
156,	 párr.	 2º,	 del	 Código	 Penal	 parece	 de	 todo	 punto	






















In memoriam Juan Antonio de la Heras García.
24	Bajo	este	ángulo	el	art.	10	de	 la	reciente	Ley	13/2009,	de	3	Nov.,	de	reforma	de	
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III.- GRUPO DE INVESTIGACIÓN, 
ANÁLISIS Y TRABAJO SOBRE 
DISCAPACIDAD (GIAT-D)






social,	 económica,	 laboral,	 educativa	 y	 culturalmente	
desfavorecidos	y/o	susceptibles	de	sufrir	discriminación.	
Sus	 actividades	 se	 desarrollan	 desde	 el	 ámbito	
provincial	 y	 autonómico	 extendiendo	 redes	 hacia	 el	
ámbito	estatal,	europeo	e	internacional	con	el	objetivo	de	
atender	y	promocionar	a	aquellas	personas	y	colectivos	
desfavorecidos	 por	 la	 desigualdad	 de	 oportunidades	 y	
la	discriminación,	desde	el	respeto	a	las	diferencias	y	al	
medio	ambiente,	con	un	enfoque	de	género.
¿QUÉ ES EL GIAT-D? 
- Objetivos, Implementación, Metodología.
La	Fundación	Isonomía, entre	sus	actuaciones,	presta	
especial	atención	a	las	actuaciones	de	intervención	social	









mental,	 creando	y	poniendo	en	marcha	el	GRUPO de 
InVeSTIGAcIÓn, AnÁLISIS Y TRABAJO SOBRe 
dIScAPAcIdAd (GIAT-d). 
El	 objetivo	 general	 de	 este	GIAT	 es	 consolidar	 una	
estructura	 permanente	 de	 reflexión	 activa	 en	 torno	
a	 la	 discapacidad	 en	 la	 que	 estén	 representadas	 las	
personas,	colectivos	e	instituciones	afectadas	en	torno	a	
la	discapacidad:	instituciones	involucradas	con	la	defensa	
de	 los	 derechos	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad,	
organismos	 involucrados	 en	 la	 materia,	 autoridades	
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- Dinámica Grupal GIAT.





La	 metodología	 que	 utiliza	 es	 el	 espacio reflexivo,	
dinámica	 específica	 contrapuesta	 a	 las	 didácticas	
reproductivas	 de	 las	 intervenciones	 pedagógicas	
tradicionales,	 de	 aprendizaje	 múltiple,	 ya	 que	 en	 ella	
confluyen	 textos	 originales,	 intergrupales,	 productivos/













recogiendo,	 por	 escrito,	 el	 ambiente	 en	 que	 se	 ha	
desarrollado	 el	 debate,	 así	 como	 las	 conclusiones	
a	 las	 que	 se	 llegan	 a	 través	 del	 pacto	 o	 consenso,	
registrando,	igualmente,	la	opinión	u	opiniones	que	no	
han	sido	susceptibles	de	tal	consenso,	otorgando,	así,	
voz	 y	 presencia	 a	 las	 opiniones	minoritarias	 que	 es	
obligado	respetar.	
2-	Moderar	 y	 activar	 el	 debate	 entre	 las	 personas	 que	
conforman	el	subgrupo.	
3-	Portavoz:	 transferir	 pública	 y	 verbalmente	 las	
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de	 los	 derechos	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad,	
organismos	 implicados	 en	 la	 materia,	 autoridades	
políticas,	 servicios	 de	 atención	 y	 trabajo	 social,	mass-




•	 Se	 comienzan	 las	 sesiones	 con	 la	 lectura	 de	 las	
conclusiones	alcanzadas	en	la	sesión	anterior	(5’).	
•	 La	 persona	 experta,	 en	 su	 caso,	 da	 soporte	 teórico	
sobre	 el	 tema	 (30’).	 Si	 no	 hay	 se	 activa	 el	 trabajo	
subgrupal.
•	 Tras	la	exposición	teórica	se	activa	el	trabajo	subgrupal.	
La	 persona	 experta,	 en	 su	 caso,	 plantea	 diferentes	
cuestiones,	que	cada	subgrupo	debate	(30’).	
•	 Pasado	 este	 tiempo,	 y	 un	 descanso	 de	 10’,	 cada	
portavoz	 de	 los	 subgrupos,	 da	 cuenta,	 en	 voz	 alta,	
de	 la	síntesis	del	debate	 realizado	 (15’),	 tras	 lo	cual	
se	 realiza	 una	 puesta	 en	 común	 de	 las	 personas	
participantes	y	de	la	persona	experta	(30’).	
•	 Al	 final	 se	 organiza	 el	 orden	 del	 día	 de	 la	 siguiente	
sesión.	




en	 el	 desempeño	 de	 su	 función	 y	 en	 la	 interacción	








de	 la	 Educación	 por	 la	 Universidad	 de	 Valencia.	
Suficiencia	 investigadora	 (1997).	 Universitat	 Jaume	
I,	Ciencias	Humanas	y	Sociales:	el aprendizaje de la 
voluntad de reconocimiento del “otro”: una experiencia 
desde la investigación-acción.	Coordinadora	general	
y	Gerente	de	la	Fundación	Isonomía	de	la	Universitat	
Jaume	 I	 de	 Castellón.	 Coordinadora	 General	 del	
Proyecto	 Leonardo	 Da	 Vinci	 Red	 31	 REM,	 del	
Departamento	 de	 Derecho	 Público	 de	 la	 Universitat	
Jaume	 I	 y	 la	 Comisión	 Europea	 (2001-2003).	
Coordinadora	 General	 del	 Proyecto	 Equal	 Mass-
Mediación	de	la	Universitat	Jaume	I	y	el	Fondo	Social	
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Máster	La Mediación en la Sociedad de la Información. 
Nuevos perfiles profesionales para el S. XXI	realizado	
en	 la	Universitat	Jaume	 I	de	Castellón	y	organizado	
por	 el	 Proyecto	 Now Isonomía.	 Coordinadora	 del	
Área	Social	de	la	Fundación	Isonomía.	Coordinadora	






causada	 por	 una	 P.C.I.	 (Parálisis	 Cerebral	 Infantil)	
que	 le	 causa	 una	 minusvalía	 del	 94%.	 Poseedor	
del	 Certificado	 de	 Estudios	 Primarios	 (apoyado	 por	
la	 Asociación	 Auxilia,	 1973).	 También	 posee	 tres	
Certificados	de	conocimientos	de	valenciano,	Grados	
Medio	y	Superior,	y	el	de	Corrección	de	Textos	(Junta	
Qualificadora	 de	 Coneixements	 de	 Valencià,	 2005).	
Colaborador	 del	 Grupo	 de	 Investigación,	 Análisis	 y	
Trabajo	sobre	Discapacidad	(GIAT-D)	de	la	Fundación 
Isonomía desde 2002.
	 Participó	 activamente	 en	 la	 elaboración	 de	 la	 Guía 
de Recursos sobre Discapacidad de la Provincia de 
Castellón,	en	la	redacción	de	las	Pautas recomendadas 
para la actuación de las y los profesionales que se 
encargan de comunicar la noticia de la detección de 
una discapacidad y	en	 la	sistematización	de	 la	Guía 
de Servicios y Ayudas sobre Discapacidad del Excmo. 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana.	 Así	 mismo	
formó	parte	del	equipo	organizador	de	 la	Marcha no 
competitiva por la igualdad de oportunidades de las 
personas con diversidad funcional. Es	asiduo	asistente	
a	 todos	 los	 eventos	 organizados	 por	 la	 Fundación	
Isonomía (jornadas,	congresos,	etc.),	cumpliendo	las	
labores	de	moderador	en	una	conferencia.	Entre	otros	
cursillos	organizados	por	 la	Universitat	 Jaume	 I	que	
ha	realizado	destaca	el	de	Accesibilidad en espacios 
abiertos y áreas recreativas.
	 Colaborador	del Vox UJI,	boletín	oficial	de	la	Universitat	
Jaume	 I	 de	 Castelló	 de	 la	 Plana,	 con	 una	 columna	
periódica	titulada	Amb cames que roden.
	 Persona	 altamente	 interesada	 y	 sensibilizada	
en	 temas	 sobre	 discapacidad;	 en	 concreto	 le	
preocupan	 la	 escasez	 de	 recursos	 para	 atender	 a	
personas	 con	 gran	 diversidad	 funcional	 que	 existe	
en	 la	provincia	de	Castellón,	siendo	partidario	de	 la	
desinstitucionalización	y	la	promoción	de	un	sistema	





tanto	 en	 entornos	 familiares	 como	 en	 centros	 de	
atención.	Miembro	 del	 Foro	 de	Vida	 Independiente.	
Socio	 de	 la	 ONG	Greenpeace	 desde	 1987	 y	 de	 la	
Fundación	Isonomía desde 2002.






•	 ASNADUSCA-UNIÓN (Asociación	 Nacional	 de	
Discapacitados	de	Nules):	Javier	Pérez	Villaplana.	
•	 ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS- Castellón. 
Juani	Cerro	Serrano. 
•	 ASOCIACIÓN DIVERSIDAD FUNCIONAL 
UNIVERSITARIA (ADFU) Castellón. José	 Alfonso	
López	 Marín,	 Cèsar	 Gimeno	 Nebot,	 Albert	 Miret	
Ballester,	 Marc	 Llorens	 Ribes	 y	 Jorge	 Tomás	
Cabrera.	
4.	 Instituciones	 involucradas	 con	 la	 discapacidad	 y	
nombres	de	sus	representantes:	
•	 Colegio Público de Educación Especial “Plà 
d’Hortolans”,	de	Burriana:	Miquel	Ortells	Roca.	









integral	 provocada	 por	 una	 E.M.	 (Esclerosis	 Múltiple	









de Somos Iguales, somos diferentes,	programa	de	radio	
que	se	emitió	en	Vox UJI Radio (emisora	de	la	Universitat	
Jaume	I	de	Castelló	de	la	Plana).
	 Colaboradora	 del	Grupo	de	 Investigación,	Análisis	 y	
Trabajo	sobre	Discapacidad	(GIAT-D)	de	la	Fundación 
Isonomía	desde	2008.
3.	 Asociaciones	 de	 personas	 con	 discapacidad,	
colaboradoras	y	nombres	de	sus	representantes:	
•	 AFANIAS – Castellón	(Asociación	de	Familiares	con	
Niños	 y	 Adultos	 Discapacitados):	 Julia	 Alfieri	 De	 la	
Fuente	y	Mª	Pilar	Ferré	Iñiguez.	
•	 AFDEM (Asociación	de	Familiares	para	los	Derechos	
del	 Enfermo	 Mental):	 Mª	 Alonso	 de	 Armiño	 Rovira,	
Asunción	Ferret	Melis	y	Agustí	Flors	Bonet.	
•	 COCEMFE- Vinaròs:	 Manolo	 Celma	 Campanals	 y	
José	Javier	Herrero	Esteban.	












Como	 cada	 año,	 antes	 de	 iniciar	 las	 sesiones	 de	
trabajo	 del	 grupo	 correspondientes	 al	 2009,	 desde	
la	 coordinación	 del	 grupo	 se	 promovieron	 contactos	
con	 nuevas	 asociaciones,	 instituciones	 y	 personas	




la	 pluralidad	de	participantes.	 Las	 sesiones	 de	 trabajo	
siguieron	 teniendo	 lugar	 en	 la	 Sede	 de	 la	 Fundación	
Isonomía de	 la	 Universitat	 Jaume	 I	 de	 Castelló	 y	 su	
fin	 continúa	 siendo	 la	 indagación	 de	 las	 carencias	 y	
necesidades	que	manifiesta	el	 colectivo,	 reflexionando	
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personas	 asistentes,	 además	 de	 comunicar	 el	 nombre	
de	 las	 personas	 que	 han	 justificado	 su	 no	 asistencia.	
A	 continuación	 se	 presentó	 la	 representante	 de	 la	
Asociación	de	Personas	Sordas	de	Castelló,	asociación	
que	 se	 incorporabá	 a	 las	 reuniones	 del	 GIAT-D.	 Esta	
asociación,	fundada	en	1975,	contaba	a	día	de	la	reunión	
con	 161	 personas	 asociadas	 de	 toda	 la	 provincia	 de	
Castellón.	Pertenece	a	la	Federación	de	Personas	Sordas	
de	la	Comunidad	Valenciana	(FESORD-CV),	pero	tiene	
completa	 independencia	 para	 participar	 y	 desarrollar	
actividades	 de	 carácter	 socio-cultural	 y	 deportivo.	 Su	
principal	fin	es	acercar	e	integrar	a	las	personas	sordas	






sobre	 el	 documento	 que	 estabán	 preparando	 para	 al	
Vicerrectorado	de	Infraestructura	y	PAS	de	la	Universitat	
Jaume	 I	de	Castelló	de	 la	Plana,	con	el	 fin	de	solicitar	
que	 se	 reformaran	 y	 repararan	 diferentes	 aspectos	 de	







DESARROLLO DE LAS REUNIONES.
PRIMERA REUNIÓN:
29 DE ENERO DE 2009
La	 primera	 sesión	 del	GIAT	 sobre	Discapacidad	 de	
2009,	con	la	que	se	abrió	el	octavo	año	de	funcionamiento	
de	este	grupo	de	trabajo,	se	inició	excusando	la	ausencia	
de	 Mª	 José	 Ortí,	 coordinadora	 de	 este	 grupo,	 que	 no	
pudo	estar	presente	debido	a	otro	compromiso	relativo	a	
su	cargo	de	coordinadora	del	área	social	de	la	Fundación	
Isonomía.	 En	 esta	 ocasión	 es	 Inma	Alcalá,	 técnica	 del	
área	 social,	 quien	 se	 encargó	 de	 moderar	 la	 sesión,	
empezando	por	presentarse	y	dando	la	bienvenida	a	las	





trabajara	 sobre	 la	 accesibilidad	 indicando	 que	 cabría	
la	 posibilidad	 de	 que	 la	 Fundación	 Isonomía	 firmase	
un	 convenio	 con	 la	 Diputación	 Provincial	 de	 Castellón	




que	 no	 afecte	 a	 todos	 los	 colectivos	 de	 personas	 con	
discapacidad,	 pues	 suele	 identificarse	 más	 con	 la	
diversidad	 funcional	 física.	 Sobre	 ello,	 se	 indicó	 que	
desde	 diversos	 ámbitos,	 entre	 ellos	 el	 Foro	 de	 Vida	
Independiente,	se	advierte	que	la	accesibilidad	no	solo	se	
circunscribe	a	elementos	arquitectónicos	y	urbanísticos,	
sino	 que	 hace	 referencia	 a	 una	 accesibilidad	 universal	
que	abarca	a	todas	las	personas	y	a	todos	los	factores	
que	 influyen	 en	 la	 vida	 diaria	 de	 una	 persona.	 Buen	
ejemplo	de	ello	es	el	 testimonio	de	 la	representante	de	
la	 Asociación	 de	 Personas	 Sordas	 de	 Castelló,	 quien	
expuso	 toda	 una	 serie	 de	 barreras	 que	 afectan	 a	 uno	
de	 los	grupos	 incluidos	en	el	colectivo	de	 la	diversidad	






el	 botón	 correspondiente	 se	 ha	 activado	 el	 sistema	de	






un	 convenio	 a	 nivel	 mundial	 sobre	 esta	 cuestión	 que	
España	 todavía	no	había	 ratificado.	Aprovechando	que	
la	 representante	 de	 la	Asociación	 de	Personas	Sordas	









28	Tras	 un	 largo	 proceso,	 en	 1992	 casi	 doscientos	 países	 acuerdan	 en	 la	Cumbre	
de	 la	Tierra	de	Río	de	Janeiro	suscribir	un	acuerdo	general	de	carácter	histórico,	








las	 comunidades	 locales	 hacia	 la	 sostenibilidad.	Más	 información	 en	 http://www.
agenda21local.es
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españolas,	realizado	por	el	Grupo	Eroski	para	la	revista	





personas	 con	 diversidad	 funcional	 visual	 (nota	 media:	
“regular”)	y,	particularmente,	las	personas	con	diversidad	
funcional	auditiva	(nota	media:	“mal”).
Otra	 cuestión	 que	 se	 apuntó	 es	 la	 del	 análisis	 del	
asociacionismo	 y	 voluntariado.	 En	 un	 momento	 actual	
de	 recesión	 económica	 es	 previsible	 que	 se	 reduzcan	
las	 dotaciones	 o	 subvenciones	 a	 las	 asociaciones,	
convirtiéndose	 en	 más	 decisivas	 la	 colaboración	 del	
voluntariado	 que	 según	 la	 representante	 de	 Frater	 ha	
disminuido.	 Se	 plantea	 ¿por	 qué	 falta	 voluntariado	













También	 desde	 el	 colectivo	 que	 representa	 a	
personas	 con	 problemas	 de	 salud	 mental	 se	 indicó	
que	éstas	encuentran	barreras	a	 la	hora	de	acceder	al	
mercado	laboral,	considerando	que	los	organismos	tanto	
públicos	 como	 privados	 deberían	 ofrecer	 empleos	 que	
se	adecuaran	a	 las	circunstancias	de	 las	personas	con	
enfermedad	mental.
Continuando	 con	 el	 tema	 de	 la	 accesibilidad	 se	
comentó	 que	 otro	 sector	 que	 tiene	mucho	 por	mejorar	
es	el	de	los	hoteles,	en	el	que	se	detecta	un	fuerte	déficit	
en	cuanto	a	la	accesibilidad	y	adaptación	de	los	mismos.	




sorpresa	 de	 que	 no	 se	 puede	 acceder	 al	 aseo	 porque	
la	puerta	de	éste	es	estrecha,	y	que	 las	medidas	de	 la	
habitación	 así	 como	 la	 disposición	 de	 los	 muebles	 no	
permite	el	adecuado	acercamiento	de	la	silla	de	ruedas	
a	 la	cama	para	 realizar	 la	 transferencia	en	 las	debidas	
condiciones	 de	 seguridad	 y	 comodidad.	 Esto	 significa	
que	muchas	 habitaciones	 podrían	 alcanzar	 el	 nivel	 de	
practicables	pero	no	de	adaptadas.
A	 propósito	 del	 tema	 se	 citó	 que	 existe	 un	 informe	
sobre	 el	 nivel	 de	 accesibilidad	 urbana,	 para	 las	
personas	que	se	mueven	con	silla	de	ruedas	y	 las	que	
tienen	 discapacidad	 auditiva	 o	 visual,	 de	 18	 ciudades	







personas	 que	 no	 encuentran	 trabajo	 en	 otros	 sectores	
-más	en	épocas	de	crisis	económica	como	la	actual-,	y	
que	no	poseen	ninguna	preparación	ni	sienten	empatía	




La	 mención	 de	 la	 capacitación	 del	 personal	 de	
asistencia	sacó	a	colación	la	formación	de	las	personas	
con	 diversidad	 funcional	 a	 la	 hora	 de	 reivindicar	 sus	




de	 referencia	 para	 trabajar	 el	 tema	el	 libro	 titulado	 «El	
modelo	social	de	discapacidad:	orígenes,	caracterización	
y	 plasmación	 en	 la	 Convención	 Internacional	 sobre	
los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad»,	
redactado	por	Agustina	Palacios30,	recomendado	por	uno	




libro	 puede	 descargarse	 en	 http://www.cermi.es/NR/rdonlyres/71F353B1-DDB9-
4217-A2C8-99F4D7876EBD/20212/Elmodelosocialdediscapacidad2.pdf
realicen	este	año,	en	 los	que	naturalmente	siempre	se	








y	 de	 la	 repercusión	 de	 la	 Disposición	 transitoria	 en	 el	
texto	refundido	de	la	Ley	General	de	la	Seguridad	Social,	
elaborada	por	Amparo	Garrigues, profesora	titular	de	la	
Universitat	 Jaume	 I	 –UJI-	 en	 el	 área	 de	 conocimiento	
de	 Derecho	 del	 Trabajo	 y	 de	 la	 Seguridad	 Social	 y	
colaboradora	 de	 la	 Fundación	 Isonomía,	 conforme	 a	
la	cual	se	pide	 la	 reducción	de	 la	duración	del	período	
previo	 de	 cotización	 de	 las	 mujeres	 cuidadoras	 no	
profesionales	de	personas	en	situación	de	dependencia	
y	pueda	considerarse	a	 las	mujeres	que	han	 trabajado	
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SEGUNDA REUNIÓN:
12 DE MARzO DE 2009
Al	 proceder	 a	 la	 lectura	 de	 las	 conclusiones	 a	 las	
que	 se	 llegaron	 en	 la	 reunión	 anterior,	 se	 destacó	






•	 La	 formación	sobre	el	hecho	social	de	 la	discapacidad	
y	su	evolución	en	el	tiempo,	desde	un	punto	de	vista	de	









por	 cerrada	 porque	 siempre	 continuará	 siendo	 una	
realidad	 presente	 en	 la	 vida	 cotidiana	 de	 las	 personas	
con	 diversidad	 funcional	 y	 que,	 por	 este	 motivo,	 debe	
ser	una	 temática	a	 seguir	 desde	el	GIAT-D	de	manera	
paralela	 al	 tema	 principal	 que	 se	 escoja	 cada	 año.	En	














Finalmente,	 se	 recordó	 que	 seguía	 en	 marcha	 el	
programa	de	radio	“Somos	iguales.	Somos	diferentes32”	
y	 se	 planteó	 que	 había	 que	 determinar	 si	 este	 año	 se	
continuaría	con	la	IV	edición	de	la	Marcha	no	competitiva	
por	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 de	 las	 personas	
con	 diversidad	 funcional.	 “Todas	 las	 personas	 somos	
diferentes.	 Todas	 las	 personas	 somos	 iguales”,	 ambas	
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este	 sentido,	 se	 propuso	 realizar	 nuevas	 aportaciones	
complementarias	al	ya	citado	informe	«Las	barreras	las	
pones	tú…	no	causes	discapacidad»,	como	pueden	ser	
las	 relacionadas	 con	 las	 necesidades	 de	 adaptaciones	
para	personas	con	diversidad	 funcional	sensorial,	 tanto	
auditiva	 como	 visual,	 que	 no	 están	 reflejadas	 en	 el	
mismo.
Aclarada	 la	 primera	 opción,	 se	 acordó	 que	 el	 tema	
monográfico	a	desarrollar	durante	2009	sea	“La formación 
sobre el hecho social de la discapacidad y su evolución 
en el tiempo, desde un punto de vista de género, 
dirigida tanto a profesionales relacionados/as con 
la discapacidad como a las propias personas con 
discapacidad y sus familias”,	pues	para	poder	abordar	
cualquier	aspecto	relacionado	con	la	diversidad	funcional	
en	 primera	 instancia	 es	 necesario	 conocer	 a	 qué	 se	
refiere.
Se	 resaltó	 la	 importancia	 de	 autoformarse	 sobre	
el	hecho	de	 la	discapacidad;	es	decir,	contar	con	unos	
fundamentos	 básicos	 sobre	 los	 diversos	 aspectos	
relacionados	con	 la	misma,	el	 tratamiento	que	se	 le	ha	
dado	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia,	 las	 barreras	 sociales…,	



























	 Directora	General	de	 la	Oficina	Municipal	de	Lucha	contra	 la	Discriminación	y	 la	
Promoción	de	Derechos	Humanos,	Mar	del	Plata,	Argentina.
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Igualmente	 se	 recomienda	 la	 lectura	 del	 capítulo	 I:	
Aproximación	 histórica.	 En	 el	 mismo	 se	 describe	 cómo	
se	ha	entendido	 la	 deficiencia	 y	 la	 discapacidad	desde	 la	
Modernidad	(s.	xvii	y	xviii)	hasta	el	último	cuarto	del	siglo	xx. 
Así,	mediante	este	análisis	se	pretende	conseguir:
•	 Formar	 a	 las	 personas	 que	 integran	 el	 grupo	 de	
trabajo	en	 lo	que	es	y	puede	 llegar	a	significar	para	
las	personas	con	diversidad	funcional	el	desarrollo	del	






que	 la	manifiesta,	 sino	 que	 es	 la	 sociedad	 quien	 la	
discapacita.


















•	 Asimismo,	 cada	 participante	 en	 las	 sesiones	 de	
trabajo	será	la	encargada	de	trasladar	la	información	
al	colectivo	que	representa	para	formar	a	las	personas	
que	 lo	 integran,	 resaltando	 la	 importancia	 de	 la	
aplicación	de	la	perspectiva	de	género	para	visibilizar	
a	las	mujeres	con	diversidad	funcional.
•	 De	manera	 transversal	 se	 incluirá	 la	 perspectiva	 de	
género	que	no	consta	en	los	textos	del	libro.
En	definitiva,	además	de	la	autoformación,	se	pretende	
sensibilizar	 sobre	 el	modelo	 social	 de	 la	 discapacidad,	





En	 este	 sentido,	 para	 que	 las	 reflexiones	 que	 se	
realizaran	 este	 año	 no	 quedaran	 solo	 en	 documentos	
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14 DE MAYO DE 2009




situación	 de	 dependencia»,	 que	 tiene	 por	 principales	
objetivos	 reivindicar	 públicamente	 el	 cumplimiento	
de	 la	 Ley	 en	 todos	 sus	 términos	 y	 requerir	 de	 las	
Administraciones	 Públicas,	 en	 su	 responsabilidad,	 una	
financiación	 adecuada	 y	 suficiente	 que	 garantice	 los	
recursos	y	Servicios	Sociales	necesarios.	
Antes	 de	 pasar	 al	 avance	 del	 orden	 del	 día,	 desde	
la	 coordinación	 también	 se	 planteó	 la	 cuestión	 de	 la	
continuidad	de	la	Marcha	no	competitiva	para	la	igualdad	de	
oportunidades	de	las	personas	con	diversidad	funcional,	
que	 este	 año	 celebraría	 la	 tercera	 edición.	 Sobre	 ello	
se	abrió	un	debate	en	el	que	se	abordó	la	conveniencia	
de	continuidad	por	 la	visibilización	de	las	personas	con	
discapacidad	 que	 la	 misma	 conlleva,	 aunque	 por	 otro	
teóricos,	 sino	 que	 también	 comportaran	 acciones	
positivas,	 se	 señaló	 la	necesidad	de	que	cada	 reunión	
finalizara	con	una	propuesta	de	acción	que	fomente,	en	
definitiva,	 la	motivación	de	 las	personas	con	diversidad	
funcional.	 Asimismo,	 como	 medio	 para	 aumentar	 la	
comunicación	entre	 las	personas	que	 integran	el	grupo	







temática	 a	 trabajar	 en	 la	 siguiente	 sesión	 de	 trabajo	
sea la motivación de las personas con diversidad 
funcional,34	 profundizándose	 sobre	 todo	 en	 la	 falta	 de	
esa	motivación,	una	cuestión	muy	importante	y	que	afecta	
a	 la	 situación	 social	 del	 colectivo	 de	 las	 personas	 con	
discapacidad,	en	general,	y	al	bienestar	de	cada	sujeto,	
en	particular,	ya	que	esta	apatía	 resta	 fuerza	a	 la	hora	
de,	entre	otras	cosas,	exigir	el	cumplimiento	de	las	leyes	
que	 se	 supone	 que,	 de	 implementarse	 correctamente,	
avalarían	el	derecho	a	la	igualdad	de	oportunidades	ante	
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lado,	 ante	 la	 situación	 de	 recesión	 económica	 actual	




a	 ninguna	 concreción,	 sólo	 que	 debíae	 organizarse	 la	
III	Marcha,	por	lo	que	se	acordó	que	ADFU,	Asociación	
Diversidad	 Funcional	 Universitaria,	 presentase	 al	
Ayuntamiento	 de	 Castellón	 la	 instancia	 para	 solicitar,	










En	 primera	 instancia	 se	 recordó	 que	 según	 este	
modelo,	 la	discapacidad	no	es	solo	la	consecuencia	de	







impone	 estereotipos	 y	 limitaciones	 a	 la	 participación,	
justificándose	además	que	las	actuaciones	no	se	planteen	
a	 nivel	 individual	 sino	 en	 el	 de	 la	 propia	 sociedad.	 El	
modelo	social	es	la	evolución	de	anteriores	modelos	que	
discriminaban	 a	 las	 personas	 con	 discapacidad	 y	 que	
las	consideraban	como	sujetos	“defectuosos	de	cuerpo	
o	 mente”,	 e	 implicaba	 una	 tragedia	 personal	 para	 las	
personas	 afectadas	 y	 un	 problema	 para	 el	 resto	 de	 la	
sociedad. 
Este	 modelo	 tiene	 sus	 bases	 en	 el	 movimiento	 de	
vida	 independiente,	 iniciado	 por	 Ed	 Roberts,	 alumno	
con	 discapacidad	 que	 ingresó	 en	 la	 Universidad	 de	








de	 origen	 afroamericano,	 para	 aprovechar	 sus	
experiencias	en	sus	luchas	por	la	igualdad.	El	rasgo	que	
más	y	mejor	define	el	movimiento	de	vida	independiente	
es	 la	 reivindicación	del	 respeto	de	 la	 libertad	moral	 de	
las	 personas	 con	 diversidad	 funcional	 para	 el	 pleno	
desarrollo	como	sujetos	morales.
En	relación	con	esta	filosofía	es	importante	tener	en	
cuenta	 que	 cada	 persona	 es	 un	 importante	 sujeto	 de	










de	 expresión	 tanto	 en	 el	 oral	 como	 en	 el	 escrito.	
De	 la	 misma	 manera	 que	 se	 tiene	 que	 impulsar	 la	
denominación	 oficial	 de	 persona con discapacidad 
con	el	fin	de	erradicar	otras	palabras	ofensivas	para	
la	 dignidad	 humana,	 promoviendo	 al	 mismo	 tiempo	
la	introducción	del	apelativo	personas con diversidad 
funcional,	un	término	que	prescinde	de	la	negatividad	
y	que	no	dice	que	nadie	sea	inferior.
2-	Legislación:	 hay	 que	 demandar	 todas	 las	 reformas	
legislativas	 oportunas	 que	 no	 discriminen	 a	 las	










cambio	 social,	 esto	 es,	 cualquier	 ciudadano/ciudadana	
puede	 contribuir	 al	 cambio	 y	 no	 esperar	 a	 que	 otras	
personas	 lo	 resuelvan,	 tal	 y	 como	 hizo	 Ed	 Roberts,	
para	 favorecer	 la	 independencia	 de	 las	 personas	 con	
diversidad	 funcional,	 independencia	 entendida	 como	 la	
capacidad	 individual	 de	 tomar	 las	 propias	 decisiones	
y	 con	 la	 disponibilidad	 de	 la	 asistencia	 necesaria	 para	
alcanzar	el	control	de	las	mismas.	
En	 este	 punto,	 se	 efectuó	 un	 inciso	 para	 realizar	
una	 mención	 específica	 a	 las	 mujeres	 con	 diversidad	
funcional.	Alrededor	del	mundo	las	mujeres	representan	





para	 que	 todas	 las	 mujeres	 tengan	 el	 reconocimiento	
como	 ciudadanas	 de	 pleno	 derecho.	 Las	 mujeres	 con	
diversidad	funcional,	desde	el	comienzo	del	movimiento	
actual	 por	 la	 vida	 independiente,	 comenzaron	 a	
organizarse	 sobre	 temas	 de	 importancia	 crítica	 para	
las	 mujeres	 con	 discapacidad,	 aunque	 bien	 es	 cierto	
que	 se	 han	 organizado	 y	 promovido	 más	 actuaciones	
a	 favor	 de	 las	 mujeres	 con	 diversidad	 funcional	 física	
o	 visual,	 prestando	menos	 atención	 a	 las	mujeres	 con	
otras	discapacidades	como	las	enfermas	mentales	o	las	
mujeres	con	déficit	auditivo.
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le	 permite	 poder	 realizar	 una	 vida	 autónoma;	 o	 que	
el	hecho	de	disponer	de	un	empleo	es	 incompatible	
con	la	pensión	por	discapacidad,	lo	que	obliga	a	que	
muchas	 personas	 con	 diversidad	 funcional	 opten	









de	 las	 asociaciones	 que	 representan	 a	 un	 colectivo	
determinado.	 Desde	 las	 asociaciones	 se	 puede	
promover	 el	 cambio	 social,	 no	 hay	 que	 olvidar	 que	
la	unión	hace	la	fuerza,	aunque	en	la	actualidad	bien	
es	cierto	que	el	movimiento	asociativo,	al	menos	en	
la	 Comunidad	 Valenciana,	 es	 muy	 débil,	 lo	 que	 no	
contribuye	a	la	visibilización	colectiva	de	las	personas	
con	diversidad	funcional.
4-	Medios	 de	 comunicación:	 los	 mass media	 son	 el	
cuarto	 poder	 de	 la	 sociedad,	 poseyendo	 un	 influjo	





con	 diversidad	 funcional	 en	 las	 informaciones	 que	
publican	 o	 emiten,	 mostrando	 a	 la	 sociedad	 una	
actitud	 de	 dependencia	 pasiva	 que	 no	 corresponde	








5-	Derechos	 humanos:	 hay	 que	 desarrollar	 todos	 los	
planteamientos	 relacionados	 con	 la	 discapacidad	
desde	 la	 consideración	 de	 la	 persona	 como	 un	





Según	 el	 grupo,	 el	 modelo	 social	 es	 la	 rebelión	 de	
las	 personas	 con	 discapacidad,	 respetando	 y	 teniendo	
presente	a	 tantas	mujeres	y	hombres	que	previamente	
han	 luchado	 por	 los	 derechos	 de	 las	 personas	 con	
diversidad	 funcional,	 como	 Ed	 Roberts	 (movimiento	
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Como	 cierre	 de	 la	 sesión	 se	 recordó	 que	 en	 la	
siguiente	reunión	se	continuaría	ahondando	en	el	modelo	
social,	a	 través	del	 capítulo	del	 libro	«El	modelo	social	
de	discapacidad:	orígenes,	caracterización	y	plasmación	
en	 la	 Convención	 Internacional	 sobre	 los	 Derechos	
de	 las	 Personas	 con	 Discapacidad»,	 destinado	 a	 la	
accesibilidad39.
CUARTA REUNIÓN:
25 DE JUNIO DE 2009
Desde	la	coordinación	también	se	plantea	la	cuestión	
de	 la	 continuidad	 de	 la	 Marcha	 no	 competitiva	 para	
la	 igualdad	 de	 oportunidades	 de	 las	 personas	 con	







Diputación	 provincial	 la	 instancia	 para	 la	 impresión	 de	
los	carteles	y	dípticos	publicitarios	del	evento.	Se	acordó	
demandar,	 nuevamente,	 a	 Llar	 Digital,	 los	 ajustes	 de	






Vida	 Independiente	 –RETEVI-	 de	 ASPAYM-Madrid.),	
quienes	han	contribuido	a	la	visibilización	de	las	personas	
con	discapacidad	y	que	han	servido	de	referente	a	todas	












y,	 ni	 mucho	 menos,	 considera	 a	 las	 personas	 con	
discapacidad	como	sujetos	de	derechos.
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como	 solicitar	 colaboración	 económica	 para	 sufragar	
posibles	gastos	a	 las	ortopedias;	 entre	ellas,	 el	Centro	
ortopédico	 Latorre	 que	 colaboró	 en	 la	 edición	 anterior.	
También	 se	 acordó	 que	 en	 septiembre	 se	 realizara	 la	
difusión	 definitiva	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 aspectos	 de	
mejora	evaluados	tras	la	celebración	de	la	II	Marcha	no	







este	 año,	 reflexión	 y	 difusión	 del	 modelo	 social	 de	 la	
discapacidad,	 tras	 la	 lectura	 de	 las	 conclusiones	 a	 las	




En	 primera	 instancia	 se	 planteó	 que	 la	 Union	 of	
Physically	Impaired	Against	Segregation	–UPIAS-	define,	
a	 partir	 de	 1976,	 qué	 se	 entiende	 por	 discapacidad	
aportando	una	nueva	conceptualización	sobre	la	misma.	
Según	esta	unión	de	personas	con	discapacidad,	todos	
los	 aspectos	 de	 exclusión	 de	 estas	 personas	 deben	
ser	 considerados	 como	 un	 todo	 y	 la	 principal	 cuestión	
a	 abordar	 es	 la	 importancia	 de	 que	 las	 personas	
con	 discapacidad	 tomen	 el	 control	 respecto	 de	 sus	
propias	 vidas.	 Asimismo,	 condenan	 la	 segregación	 y	
la	 institucionalización	 que	 consideran	 una	 violación	 de	
los	derechos	humanos	de	 las	personas	 con	diversidad	
funcional,	 y	 aboga	 porque	 los	 gobiernos	 elaboren	





el	 objetivo	 es	 avanzar	 hacia	 una	 vida	 integrada,	 hacia	









en	 diversos	 sectores	 para	 que	 las	 mujeres	 estén	 en	
igualdad	 de	 condiciones,	 siendo	 necesario	 establecer	
legislaciones,	como	la	LEY	ORGÁNICA	3/2007,	de	22	de	
marzo,	para	 la	 igualdad	efectiva	de	mujeres	y	hombres	
que	 considera	 la	 necesidad	 de	 que	 la	 igualdad	 sea	
efectiva	(igualdad	de	oportunidades	e	igualdad	de	trato).
Profundizando	 en	 el	modelo	 de	 vida	 independiente,	
una	cuestión	que	se	plantea	es	la	figura	de	la	asistencia	
personal,	un	tema	que	genera	debate	por	cuanto	no	se	




física,	 existiendo	 escasas	 experiencias	 en	 casos	 de	






una	 tarea	 propia	 y	 personal	 en	 el	 acompañamiento	 de	
otros/as	 enfermos/as.	 Por	 aquellos	 tiempos,	 la	 Segunda	
Guerra	Mundial	 había	 provocado,	 además	 de	 la	muerte	
de	 millones	 de	 seres	 humanos,	 que	 muchas	 personas	
quedaran	con	grandes	discapacidades,	hundidas	ante	esa	
nueva	 situación,	 y	 sin	 esperanza	 de	 rehacer	 su	 vida.	El	
sacerdote	Francois,	acompañado	por	un	pequeño	grupo	
de	 personas	 con	 enfermedades,	 que	 poco	 a	 poco	 fue	
creciendo	y	multiplicándose,	inició	el	acompañamiento	de	
enfermos/as	 en	 hospitales	 y	 domicilios	 particulares.	 Las	
propias	 personas	 con	 discapacidad	 tomaban	 conciencia	
de	 su	 ser;	 y	 se	 pasó	 de	 ser	 meramente	 asistidas	 a	
ser	 sujetos	 activos,	 protagonistas	 e	 independientes.	




de	 trabajar	 de	manera	 organizada,	 constituyéndose	en	
1945	 la	 Fraternidad	 Católica	 de	 Enfermos	 (FRATER).	





Ello	 sirve	 para	 continuar	 con	 la	 reflexión	 sobre	 la	
necesidad	 de	 profundizar	 en	 nuevos	 modelos;	 pero	
todavía	 es	más	 fundamental	 cambiar	 las	mentalidades	
paternalistas	 y	 maternalistas,	 al	 tiempo	 que	 potenciar	
las	capacidades	de	las	propias	personas	con	diversidad	
funcional.	 La	 persona,	 dentro	 de	 sus	 aptitudes,	 tiene	
que	plantearse	 objetivos	 en	 la	 vida	 y	 aprender	 a	 pedir	
y	 demandar	 para	 poder	 salir	 del	 paternalismo,	 siendo	
necesario	 trabajar	 la	 autoestima	 de	 la	 persona	 o	 lo	
que,	en	el	movimiento	de	 las	mujeres,	 se	denomina	el	
empoderamiento40.
Y,	 ¿cómo	 cambiar	 la	 mentalidad	 del	 sistema?	 La	
sociedad	tiene	que	estar	preparada	para	la	discapacidad.	
La	 concienciación	 y	 educación	 en	 valores	 es	 básica,	












para	 tomar	decisiones,	 realizar	cambios	y	 resolver	problemas,	y	 la	capacidad	de	
organizarse	con	otras	personas	para	alcanzar	una	meta	común.




En	 este	 punto	 una	 de	 las	 asistentes	 relató	 su	
experiencia	 en	 alguno	 de	 los	 hospitales	 de	 Castellón,	
relatando	el	 trato	vejatorio	que	había	sufrido.	Ejemplos	











De	 la	 misma	 manera,	 el	 diseño	 de	 los	 aparatos	 e	
instrumentos	 que	 se	 utilizan	 para	 realizar	 las	 diversas	











con	 diversidad	 funcional,	 además	 de	 exigir	 la	 debida	
capacitación	técnica	y	práctica	del	personal	para	realizar	





Por	 tanto,	 tal	 y	 como	 se	 desprendió	 de	 las	
aportaciones	 realizadas	 por	 las	 y	 los	 integrantes	
del	 grupo41,	 los	 problemas	 de	 accesibilidad	 de	 las	
personas	 con	 discapacidad	 no	 sólo	 derivan	 de	 las	
barreras	 arquitectónicas,	 urbanísticas,	 económicas,	
medioambientales	 y	 culturales	 que	 encuentran	 las	
personas	a	 las	que	otras	consideran	con	algún	 tipo	de	
diversidad	 funcional,	 sino	 también	de	 la	 inaccesibilidad	
a	 la	 educación,	 a	 los	 sistemas	 de	 comunicación	 e	
información,	 a	 los	 entornos	 de	 trabajo,	 servicios	 de	
apoyo	 social	 y	 sanitarios	 discriminatorios,	 transporte,	
etc.,	 así	 como	 de	 la	 devaluación	 de	 las	 personas	
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no	 sólo	 se	 ve	 implicada	 la	 sociedad	 sino	 las	 propias	
personas	afectadas,	pues	 todas	y	 todos	somos	sujetos	
responsables	del	cambio,	no	sirve	la	actitud	“me	lo	tienen	
que	dar”-	es	 fundamental	para	 lograr	que	 las	personas	





a	 través	 del	 libro	 «El	 modelo	 social	 de	 discapacidad:	
orígenes,	caracterización	y	plasmación	en	la	Convención	
Internacional	 sobre	 los	Derechos	 de	 las	 Personas	 con	





24 DE SEPTIEMBRE DE 2009
Después	 del	 período	 vacacional,	 se	 retomaron	 las	
sesiones	 de	 trabajo	 del	 GIAT	 sobre	 Discapacidad.	 En	
primera	 instancia,	 desde	 la	 coordinación,	 se	 presentó	
la	 información	 remitida	 al	 GIAT-D	 sobre	 el	 concurso	
nacional	de	 fotografía	Objetivo	Mujer43	convocado	por	 la	
concejalía	de	igualdad	y	concejalía	de	derechos	sociales	
del	 Ayuntamiento	 de	 Logroño	 la	 temática	 del	 cual,	 en	


























no	competitiva	por	 la	 igualdad	de	oportunidades	de	 las	
personas	con	diversidad	funcional.	“Todas	las	personas	




aunque	 como	 aspecto	 relevante	 se	 informó	 sobre	 la	
notificación	 recibida,	 con	 fecha	 9	 de	 septiembre,	 en	 la	




para	 garantizar	 la	 seguridad	 de	 las	 y	 los	 participantes	
por	 efectivos	 policiales	 que	 asciende	 a	 1.421,36€.	 La	
noticia	generó	 indignación	por	 cuanto	 la	Marcha	es	un	
acto	por	la	visibilización	y	los	derechos	de	las	personas	
con	discapacidad,	no	una	carrera	competitiva	ni	lucrativa.	





la	 situación,	 aunque	 se	 acordó	 comentar	 el	 asunto	 en	
una	reunión	extraordinaria	de	ADFU.
Respecto	 a	 otros	 aspectos	 organizativos,	 se	 citó	
que	ya	se	habían	realizado	las	gestiones	con	la	Gayata	
correspondiente	 (nº	 6),	 quien	 cedió	 la	 Pérgola	 para	
la	 Marcha.	 También	 se	 indicó	 que	 se	 contará	 con	
la	 colaboración	 de	 Centro	 Ortopédico	 Latorre	 y	 de	
Ruraltaxi.
Asimismo,	 durante	 la	 primera	 parte	 de	 la	 reunión	
se	 comentó	 la	 posibilidad	 de	 realizar	 nuevamente	 el	
programa	radiofónico	“Somos	iguales.	Somos	diferentes”	
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En	 primera	 instancia	 se	 inició	 un	 debate	 sobre	 qué	
implica	 ser	 persona	 con	 diversidad	 funcional	 y,	 sobre	










se	 entiende	 la	 discapacidad,	 como	 “limitación”,	 genera	
exclusión.	De	ahí	 la	 importancia	del	modelo	social47 de 
la	 discapacidad	 y	 de	 la	 educación	 inclusiva,	 aplicando	
el	 principio	 de	 accesibilidad	 universal,	 que	 requiere	
que	 todos	 los	 productos,	 entornos,	 procesos,	 bienes	 y	




en	 la	 educación	 –y	 en	 la	 sociedad-	 sosteniendo	 que	
la	 normalidad	 no	 existe,	 sino	 que	 es	 una	 construcción	
47	Según	este	modelo,	la	discapacidad	no	es	solo	la	consecuencia	de	los	déficits	exis-
tentes	en	la	persona,	sino	la	resultante	de	un	conjunto	de	condiciones,	actividades	





impuesta	 sobre	 una	 realidad	 donde	 solo	 existe	 la	
diferencia.	En	este	sentido,	aparece	el	concepto	“barreras	











de	 la	organización	de	 la	escuela,	sino	un	cambio	en	 la	
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que	 es	 una	 construcción	 impuesta	 sobre	 una	 realidad	
donde	solo	existe	la	diferencia.	En	definitiva,	la	educación	
inclusiva,	 como	 función	de	 la	escuela,	 debe	educar	en	
el	 respeto	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 y,	 para	 hacerlo,	
























Internacional	 sobre	 los	Derechos	 de	 las	 Personas	 con	
Discapacidad»,	 abordándose	 la	 Ley	 de	 Autonomía	
Personal51.
SEXTA REUNIÓN:





las	personas	somos	 iguales”,	 tratándose	 los	 siguientes	
aspectos:
1-	Difusión. 
- Envío de los materiales de difusión a los ayuntamientos 
de la provincia de Castellón y a las asociaciones de 














- Colaboración del CD Castellón y la Fundación CD 








- Difusión a los mass media.	Sobre	la	misma	se	comentó	
que	en	la	primera	semana	de	noviembre	se	remitiría	





por	 correo	electrónico,	 se	 iban	 inscribiendo.	A	 fecha	
de	la	reunión	el	número	de	inscripciones	era	de	50.
2-	Recepción	y	entrega	de	materiales. 
-	 Camisetas	 para	 las	 personas	 que	 se	 inscriban.	 En	
cuanto	 a	 esta	 cuestión,	Marcos	 Llorens	 explicó	 que	
se	 presentó	 la	 pertinente	 instancia	 a	 la	 Fundación	
ONCE	 para	 solicitar	 su	 patrocinio,	 aunque	 no	 se	
obtuvo	 respuesta,	 lo	que	hace	pensar	que	si	 la	hay	
sea	negativa,	tal	y	como	sucedió	el	año	anterior.	





ámbitos,	 este	 precio	 se	 estima	 demasiado	 elevado,	





-	 Sobre	 el	 reparto	 de	 responsabilidades	 y	 tareas	 a	
realizar	durante	la	jornada	del	día	29	de	noviembre	o	
para	encargarse	de	gestiones	pendientes	relacionadas	
con	 la	 Marcha,	 se	 informó	 que	 se	 tratarían	 en	 una	
próxima	reunión	específica	sobre	la	organización	de	la	
misma.	Asimismo	se	indicó	que	personas	que	habían	
justificado	 su	 ausencia	 comunicaron	 que	 se	 podía	
contar	con	ellas	en	estas	cuestiones.
3-	Recorrido	de	la	Marcha. 
- Autorización del itinerario.	 José	 Alfonso	 López,	 en	
calidad	de	presidente	de	ADFU	(Asociación	Diversidad	
Funcional	Universitaria),	organizadora	de	 la	Marcha,	
trasmitió	 que	 el	 Ayuntamiento	 de	 Castellón	 había	
comunicado	 de	 manera	 oficial	 la	 autorización	 del	
mismo,	confirmando	de	esta	manera	que	el	incidente	
de	 la	 notificación	 recibida	 sobre	 la	 necesidad	 del	
pago	de	la	tasa	municipal	por	el	uso	de	la	vía	pública	
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para	poder	realizar	la	Marcha	no	había	sido	más	que	
un	 lamentable	 malentendido.	A	 su	 vez	 informó	 que	
también	 se	 contaba	 con	 la	 pertinente	 autorización	
para	el	uso	del	recinto	de	la	Pérgola.	Como	cuestión	
pendiente	 quedaba	 contactar	 con	 la	 policía	 local	
para	ultimar	detalles,	como	puede	ser	 la	disposición	
de	un	espacio	 reservado	para	autobuses,	 que	ya	 le	
confirmaron	al	presidente	de	ADFU.	Él	sería	quien	se	
encargara	del	citado	contacto.
- Disponibilidad de un vehículo medicalizable.	 Se	
presentaría	 una	 instancia	 a	Cruz	Roja	 para	 solicitar	
su	 colaboración	 prestando	 servicio	 de	 prevención	
acompañando	la	Marcha	durante	todo	el	recorrido	con	
una	ambulancia,	al	igual	que	a	COCEMFE	Castellón	
para	 pedir	 su	 colaboración	 prestando	 servicio	 de	
prevención,	 acompañando	 la	 Marcha	 durante	 todo	
el	 recorrido	 con	un	vehículo	adaptado	por	 si	 alguna	
persona	 usuaria	 de	 silla	 de	 ruedas	 sufría	 algún	
contratiempo	en	el	funcionamiento	de	las	mismas.
4-	Lectura	de	manifiesto.
- Punto de conexión a la red eléctrica en la plazoleta del 
monumento a Francisco Ribalta para poder realizar la 
conexión de la megafonía.	Desde	el	ayuntamiento	se	
aseguró	su	disponibilidad.
- Servicio de megafonía.	Ones,	empresa	que	el	año	
anterior	 facilitó	 este	 servicio	 de	 manera	 gratuita,	
había	 comunicado	 que	 en	 esta	 ocasión	 no	 le	
resultaba	posible.	Como	alternativa	se	contactó	con	
Siscom	S.L.	 quien	 cedería	 los	materiales,	 aunque	
el	 montaje	 y	 desmontaje	 correría	 a	 cargo	 de	 la	
organización.




























para	 leer	 una	 parte	 del	 manifiesto	 representando	
a	 las	 personas	 con	 diversidad	 funcional	 sensorial.	
Para	 los	 otros	 tres	 colectivos	 se	 barajaron	 posibles	
nombres	pero	se	dejó	la	concreción	de	esta	cuestión	
para	 la	 siguiente	 reunión	 extraordinaria	 dedicada	 al	
seguimiento	de	la	Marcha.
	 Se	 apuntó	 la	 posibilidad	 de	 que	 Sergio	 Sanhauja	








-	 Interpretación	 del	 manifiesto	 en	 lengua	 de	 signos.	
Se	informó	que	desde	el	GIAT-D	se	remitió	un	correo	
electrónico	 a	 la	 Asociación	 de	 Personas	 Sordas	
de	 Castellón	 para	 preguntar	 si	 la	 Federación,	 que	
representa	 a	 este	 colectivo,	 este	 año	 también	 les	
facilitaría	 los	 servicios	 de	 un/a	 intérprete,	 al	 tiempo	
que	se	 les	 indicaba	si	necesitaban	que	se	 realizase	
alguna	gestión	desde	 la	 coordinación.	Sobre	ello	 se	




- Uso del recinto de la Pérgola.	Como	ya	se	comentó	









para	 la	 celebración	 de	 la	 comida	 y	 las	 posteriores	
actuaciones	musicales.	Se	volvería	a	comunicar	con	
el	citado	presidente	como	recordatorio.
- Limpieza del recinto.	 José	 Alfonso	 López	 había	
hablado	con	el	concejal	delegado	de	fiestas,	Joaquín	
Torres,	para	comentarle	la	cuestión,	quien	le	dijo	que	
hablaría	 con	 la	 persona	 responsable	del	 servicio	 de	




- Uso de las mesas y sillas.	 La	 Gestora	 de	 Gaiatas,	
una	 vez	 más,	 nos	 cedería	 la	 utilización	 de	 dicho	
mobiliario	para	la	comida.	Se	volvería	a	contactar	con	
el	presidente	de	la	Gestora	como	recordatorio.
- Postres.	 José	 Alfonso	 López	 consiguió	 que	 una	
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pastelería	 (Miravete)	 donara	 15	 bizcochos,	 además	
de	incluir	el	servicio	de	catering.
- Servilletas y pajillas.	Pendientes	de	compra.
- Bebidas refrescantes.	 Se	 contactó	 con	 COLEBEGA	
S.A.,	 distribuidor	 de	 Coca-Cola	 y	 otros	 productos,	
para	solicitar	que	aportaran	refrescos	para	la	comida	









- Agua embotellada.	 Estaba	 pendiente	 contactar	 con	
el	 Ayuntamiento	 de	 Chóvar	 para	 que	 gestionara	 la	





-	 Cèsar	 Gimeno	 confirmó	 el	 de	 Ortopedia	 Latorre	
(colaboración	económica)	y	Ruraltaxi	(transporte).






-	 María	 del	 Pilar	 Quintana	 indicó	 la	 posibilidad	 de	
contactar	con	la	Fundación	Sergio	García	(el	famoso	
golfista)	 para	 que	 colaborara	 de	 alguna	 manera	






Seguidamente,	 después	 de	 la	 lectura	 de	 las	
conclusiones	a	las	que	se	llegaron	en	la	reunión	anterior,	
se	 procedió	 con	 el	 desarrollo	 del	 tema	 monográfico	
para	este	año,	reflexión	y	difusión	del	modelo	social	de	
la	 discapacidad.	 En	 esta	 ocasión,	 la	 cuestión	 a	 tratar	
era	 la	 Ley	 de	 Autonomía	 Personal:	 profesionalización	
del	 personal	 que	 atiende	 a	 personas	 con	 diversidad	
funcional.	Pros	y	contras.
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Tras	ello,	se	inició	el	debate	haciendo	hincapié	en	la	
importancia	 de	 la	 formación	 para	 la	 profesionalización	
del	 personal	 que	 atiende	 a	 personas	 en	 situación	
de	 dependencia,	 así	 como	 de	 la	 necesidad	 de	 una	







































un	 concepto	 de	 la	 asistencia	 totalmente	 opuesto	 al	























3 DE DICIEMBRE DE 2009
En	la	sesión	que	cerró	el	ciclo	de	reuniones	del	GIAT	
sobre	 Discapacidad	 de	 2009	 se	 procedió,	 después	 de	
la	 lectura	de	 las	conclusiones	a	 las	que	se	 llegaron	en	
la	 sesión	 anterior,	 a	 la	 valoración	 de	 la	 III	 Marcha	 no	
competitiva	 por	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 de	 las	
personas	con	diversidad	funcional.	“Todas	las	personas	
somos	 diferentes.	 Todas	 las	 personas	 somos	 iguales”,	
organizada	en	colaboración	con	ADFU54	y	celebrada	el	
domingo	29	de	noviembre	en	la	ciudad	de	Castellón	de	
la	Plana.	Al	 respecto	se	 indicó	que	 la	Marcha	 fue	 todo	
un	 éxito,	 pues	 alrededor	 de	 400	 personas	 participaron	



















positivo	 –si	 técnicamente	 fuese	 posible-	 la	 instalación	
de	 una	 pantalla	 en	 la	 que	 fuera	 apareciendo	 el	 texto	
para	que	las	personas	con	diversidad	funcional	auditiva	
pudiesen	 seguir	 el	 contenido,	 ya	 que	 la	 intérprete	 de	
lengua	de	signos	con	 la	que	se	contó	 tuvo	dificultades	
para	comprender	el	discurso,	lo	que	dificultó	la	traducción.	
En	este	punto	se	destacó	 lo	bien	que	 lo	hicieron	 todas	
las	 personas	 que	 leyeron	 el	Manifiesto	 (Elías	 Buendía	
Carpio,	 Aleida	 Marín	 Quintana,	 Jorge	 Tomás	 Cabrera,	
















Por	 su	 parte,	 la	 deferencia	 del	 Ayuntamiento	 de	
Castellón	 al	 encargarse	 de	 que	 estuviesen	 limpias	 las	
instalaciones	del	recinto	de	la	Pérgola	para	la	celebración	
de	 la	 comida	 fue	 un	 detalle	 muy	 positivo	 que	 facilitó	








hacer	 de	 todas	 las	 personas	 que	 colaboraron	 en	 la	
preparación	 y	 desarrollo	 de	 la	 Marcha,	 haciendo	 una	
mención	especial	de	Mar	Dalmau	que,	desde	su	domicilio	
en	Dénia,	sigue	colaborando	activamente	y	se	hizo	cargo	
de	 elaborar	 las	 listas	 de	 inscripciones	 que	 cumplieron	




ediciones,	 se	 consiguió	 que	 fuese	 un	 acto	 compartido	
por	 personas	que	manifiestan	diversidades	 funcionales	
muy	distintas	y	que	abarcan	el	espectro	de	los	tipos	de	
discapacidad	 reconocidos:	 sensorial,	 psíquica,	 física	
y	 enfermedad	 mental.	 Y,	 en	 opinión	 de	 la	 mayoría	 de	
personas	presentes	en	la	reunión,	un	hecho	que	ayudó	




propicio	 para	 el	 intercambio	 y	 la	 relación	 humana.	Por	




persona	 que	 la	manifiesta,	 sino	 que	 es	 producto	 de	 la	
falta	de	igualdad	de	oportunidades;	demostrar	que	todo	el	
mundo	somos	capaces	de	realizar	actividades	comunes;	
así	 como	 reivindicar	 la	 correcta	 implementación	 de	 la	
LEY	 39/2006,	 de	 14	 de	 diciembre,	 de	 Promoción	 de	
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de	 la	 Marcha	 para	 entregar	 a	 todas	 las	 entidades57	 que	
colaboraron	en	la	preparación	y	desarrollo	de	la	misma.
A	continuación,	se	procedió	con	el	desarrollo	del	tema	
monográfico	 para	 este	 año: formación	 sobre	 el	 hecho	
social	 de	 la	 discapacidad	 y	 su	 evolución	 en	 el	 tiempo,	





en	 la	 reflexión	 y	 conocimiento	 del	modelo	 social	 de	 la	
discapacidad	se	usa	el	apartado	1.6)	El	movimiento	de	
la	 discapacidad	 como	un	nuevo	movimiento	 social,	 del	
capítulo	 II	 del	 libro	«El	modelo	 social	 de	discapacidad:	
orígenes,	caracterización	y	plasmación	en	la	Convención	
Internacional	 sobre	 los	Derechos	 de	 las	 Personas	 con	
Discapacidad»,	 abordándose	 la	Marcha	 no	 competitiva	
por	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 de	 las	 personas	 con	
diversidad	 funcional	 como	ejemplo	de	expresión	de	un	
nuevo	movimiento	social.
La	 Marcha	 representa	 una	 forma	 de	 protesta	
social,	 y	 lo	 que	 pretende	 es	 que	 el	 personal	 político	
57	Ver	anexo	IX.
se	haga	sensible	a	 los	cambios	sociales,	en	el	que	 las	
asociaciones	 de	 personas	 con	 diversidad	 funcional	 y	
las	 mismas	 personas	 que	 manifiestan	 la	 discapacidad	
sean	 las	 protagonistas	 reivindicando	 sus	 derechos.	 Es	










La	 lucha	 pacífica	 a	 través	 del	 lenguaje,	 permite	
la	 inclusión	 de	 términos	 que	 transmiten	 valores	 para	
cambiar	el	mundo,	de	ahí	la	importancia	de	conceptualizar	
y	 utilizar	 un	 lenguaje	 inclusivo,	 como	 un	 lenguaje	 no	





no	 se	 está	 implementando	 correctamente	 en	 algunos	
lugares,	si	visibiliza	porque	se	está	hablando	de	ella.
Tal	 y	 como	 se	 fue	 manifestando	 a	 lo	 largo	 de	 las	
reuniones,	 la	 discapacidad	no	es	 solo	 la	 consecuencia	
de	los	déficits	existentes	en	la	persona,	sino	la	resultante	




por	 factores	 ambientales.	 Esto	 es,	 las	 limitaciones	
inherentes	 a	 la	 discapacidad	 están	 en	 el	 entorno	
construido	(donde	se	hallan	las	barreras	físicas),	y	en	el	
entorno	 social,	 que	 impone	 estereotipos	 y	 limitaciones	
a	 la	 participación,	 justificándose	 además	 que	 las	
actuaciones	no	se	planteen	a	nivel	 individual	sino	en	el	
de	 la	 propia	 sociedad.	 Durante	 esta	 anualidad	 desde	
el	GIAT	sobre	Discapacidad	se	 trabajó	para	 la	difusión	
del	 modelo	 social	 de	 la	 discapacidad	 a	 través	 de	 los	
medios	de	comunicación,	de	las	personas	que	participan	
en	el	grupo	y	la	III	edición	de	la	Marcha	no	competitiva	
por	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 de	 las	 personas	 con	
discapacidad. 
Como	 punto	 final	 de	 la	 reunión,	 desde	 el	 grupo	 se	
evaluó	 necesario	 seguir	 abordando	 la	 discapacidad	
como	movimiento	social,	pues	los	movimientos	sociales,	
como	el	feminismo,	permiten	seguir	avanzando	hacia	la	
igualdad,	 entre	mujeres	 y	 hombres	en	este	 caso,	 o	 en	
el	 de	 cualquier	 colectivo	en	 riesgo	de	exclusión	 social,	
como	 las	 personas	 con	 diversidad	 funcional.	 El	 GIAT	
sobre	Discapacidad	es	un	buen	dispositivo	para	trasladar	
al	 conjunto	 de	 la	 sociedad	 las	 necesidades	 reales	 de	




IV.- OTRAS ACTIVIDADES LLEVADAS 
A CABO DESDE EL GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y 
TRABAJO SOBRE DISCAPACIDAD 
(GIAT-D)
• III Marcha no competitiva por la igualdad de 
oportunidades de las personas con diversidad 
funcional. “Todas las personas somos diferentes. 
Todas las personas somos iguales58”.
Para	conmemorar	el	3	de	diciembre,	Día	internacional	




somos	 iguales”,	 recorriendo	 algunas	 de	 las	 principales	
calles	 de	 la	 ciudad	 de	 Castelló	 de	 la	 Plana	 con	 ánimo	
reivindicativo	y	festivo	a	la	vez.	La	pancarta	que	encabezaba	
la	misma,	con	el	lema	“SOM	DIFERENTS.	SOM	IGUALS”	
(Somos	 diferentes.	 Somos	 iguales)	 define	 de	 manera	
muy	evidente	el	valor	positivo	de	la	diferencia,	pues	exigir	
la	 igualdad	 de	 oportunidades,	 real	 y	 efectiva,	 para	 las	
personas	con	diversidad	funcional	no	se	reduce	a	exigir	la	
58	Ver	anexo	I.




La	 fecha	escogida	para	 la	celebración	del	evento	 fue	
el	 domingo	29	de	noviembre.	A	pesar	de	 la	 climatología	
desapacible	de	la	jornada,	la	participación	de	ciudadanas	
y	ciudadanos	 fue	muy	numerosa,	con	 representación	de	










•	 Programa de radio «Somos iguales, somos 
diferentes59».
Durante	 el	 primer	 semestre	 de	 2009 Ana	 Luisa	
Rodríguez,	 colaboradora	 del	 Grupo	 de	 Investigación,	
Análisis	 y	Trabajo	 sobre	Discapacidad	 (GIAT-D),	 siguió	
editando	el	programa	de	 radio	«Somos	 iguales,	somos	
diferentes»,	emitido	en Vox UJI Radio,	 la	emisora	de	la	
Universitat	Jaume	I	de	Castelló	de	la	Plana.	
Para	ella	continuó	siendo	todo	un	reto	comprometerse	
a	 realizar	 un	 espacio	 radiofónico	 de	 periodicidad	
59	Para	consultar	los	contenidos	de	los	programas	emitidos,	ver	anexo	III.



















•	 Exposición fotográfica «Mujeres y discapacidad60». 
Durante	 2009	 siguió	 su	 itinerario	 por	 diferentes	
poblaciones	integradas	en	la	Red	Isonomía	de	Municipios	
para	 la	 Igualdad	 efectiva	 entre	 mujeres	 y	 hombres,	
situadas	 en	 la	 provincia	 de	 Castellón,	 la	 exposición	 de	

















• Publicación de artículos sobre temas relacionados 
con el mundo de la diversidad funcional en el Vox 
UJI, boletín oficial de la Universitat Jaume I.
Mar	 Dalmau	 y	 Cèsar	 Gimeno,	 que	 colaboran	 en	
el	 GIAT	 sobre	 Discapacidad,	 siguieron	 publicando	






En	 febrero,	 en	 el	 nº	 92,	 su	 artículo	 hablaba	 de	 la	







e	 invisibilizando	 a	 las	 mujeres	 porque	 en	 sus	 escritos	




en	 la	 importancia	 de	 los	 productos	 de	 apoyo	 –antes	
llamados	 ayudas	 técnicas-	 y	 de	 los	 recursos	 humanos	
para	compensar	los	déficits	de	autonomía	personal	de	las	
personas	con	diversidad	funcional	a	la	hora	de	desarrollar	
su	 vida	 de	 la	manera	más	 independiente	 posible.	Así,	






se	 volvía	 a	 escribir	 sobre	 la	 Ley	 de	 Promoción	 de	 la	





el	 98,	 el	 tema	 de	 la	 columna	 era	 el	 modelo	 social	 de	
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la	 discapacidad	 que	 evidencia	 que	 las	 limitaciones	








• Adhesión a la Plataforma de Castelló en defensa 
de la Ley 39/2006 de promoción de la Autonomía 
Personal y atención a las personas en situación de 
dependencia62.
El	 Grupo	 de	 Investigación,	Análisis	 y	 Trabajo	 sobre	
Discapacidad	 (GIAT-D)	 de	 la	 Fundación	 Isonomía se 
adhirió	a	 la	citada	Plataforma	que,	al	 igual	que	el	 resto	






además	 de	 elaborar	 manifiestos,	 comunicados	 y	 otros	





• ANEXO I: 
III MARCHA NO COMPETITIVA POR LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS 
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
“TODAS LAS PERSONAS SOMOS DIFERENTES. 
TODAS LAS PERSONAS SOMOS IGUALES”
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•	 Demostrar	 que	 todo	 el	 mundo	 somos	 capaces	 de	
realizar	actividades	comunes.
•	 Reivindicar	 la	 correcta	 implementación	 de	 la	 LEY	
39/2006,	 de	 14	 de	 diciembre,	 de	 Promoción	 de	 la	
Autonomía	 Personal	 y	 Atención	 a	 las	 personas	
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13.30	h	Comida	de	sobaquillo	en	la	Pérgola
       
15.00	h	Actuaciones	musicales	en	la	Pérgola
       
       
ANEXO II:
MANIFIESTO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN, 
ANÁLISIS Y TRABAJO -GIAT- SOBRE 
DISCAPACIDAD DE LA FUNDACIÓN ISOnOMÍA
3 de diciembre de 2009 - Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad
Por	 tercer	 año	 consecutivo,	 con	 motivo	 del	 3	 de	
diciembre,	 Día	 Internacional	 de	 las	 Personas	 con	





las	 personas	 somos	 iguales”,	 acto	 organizado	 por	 la	
Asociación	 Diversidad	 Funcional	 Universitaria	 (ADFU),	
con	 el	 apoyo	 del	 Grupo	 de	 Investigación,	 Análisis	 y	
Trabajo	 –GIAT-	 sobre	 Discapacidad	 de	 la	 Fundación	
Isonomía	 para	 la	 Igualdad	 de	 Oportunidades,	 de	 la	
Universitat	Jaume	I	de	Castelló.
Un	 evento	 que	 es	 mucho	 más	 que	 una	 simple	
celebración	lúdica,	pues	con	él	reivindicamos	la	urgente	
implementación	de	la	igualdad	efectiva,	de	oportunidades	
y	 de	 trato,	 y	 de	 esta	 manera	 poder	 ejercer	 nuestros	
derechos	 y	 deberes	 como	 ciudadanas	 y	 ciudadanos.	
Pretendemos,	también,	que	sirva	de	llamada	de	atención	
al	 conjunto	 de	 la	 sociedad,	 pero,	 muy	 especialmente,	
a	 las	 mujeres	 y	 hombres	 que	 ocupan	 cargos	 públicos	
y	 tienen	el	honor	y	 la	 responsabilidad	 ineludible	de	ser	
quienes,	bien	como	gobierno	o	desde	la	oposición,	deben	
trabajar	 por	el	 cumplimiento	de	 la	 legislación	 vigente	 y	
por	su	mejoramiento.
La	Ley	de	autonomía	personal	y	atención	a	las	personas	
en	 situación	 de	 dependencia	 es	 una	de	 las	 leyes	 que,	
supuestamente,	 deberían	 mejorar	 nuestras	 vidas.	 Ha	
pasado	otro	año	y,	como	era	desgraciadamente	previsible,	
esta	 ley	 sigue	 sin	 implementarse	 adecuadamente,	
continuando	 nuestra	 Comunidad	 Autónoma	 como	
ejemplo	 de	 mala	 gestión	 y	 deficiente	 desarrollo	 de	 la	
misma.	Los	últimos	datos	indican	que,	en	la	Comunidad	









de	 la	 Convención	 Internacional	 sobre	 los	 derechos	 de	
las	personas	con	discapacidad,	que	garantiza	el	derecho	
a	 vivir	 de	 forma	 independiente	 y	 a	 la	 inclusión	 en	 la	
comunidad,	 indicando	que	 las	personas	con	diversidad	
funcional	 tengan	 la	 oportunidad	 de	 elegir	 su	 lugar	 de	
residencia	 y	 dónde	 y	 con	 quién	 vivir,	 en	 igualdad	 de	
condiciones	 con	 las	 demás,	 y	 no	 se	 vean	 obligadas	 a	
vivir	con	arreglo	a	un	sistema	de	vida	específico.	¿Acaso	




los	principios	 impulsados	desde	el	modelo	 social	 de	 la	
discapacidad	i	desde	el	Movimiento	de	vida	independiente;	
principios	que	inspiran	los	contenidos	de	la	Convención	
Internacional	 sobre	 los	 derechos	 de	 las	 personas	 con	
discapacidad,	en	la	cual	se	reconoce	que	la	discapacidad	
es	un	concepto	que	evoluciona,	y	que	resulta,	más	que	













Pero	 hablar	 de	 crisis	 ahora	mismo	 es	 referirse	 al	 crac	










quizá	 suene	 extravagante;	 pero	 es	 que,	 cuando	 pase	
esta	crisis,	y	la	economía	vuelva	a	crecer	y	los	empleos	
se	 multipliquen	 otra	 vez,	 las	 mujeres	 y	 los	 hombres	
con	 diversidad	 funcional	 seguiremos	 en	 paro.	 Muchos	
empresarios,	cuando	una	persona	en	silla	de	ruedas,	con	
muletas,	con	bastón	blanco,	o	que	saluda	sin	palabras,	





El	 concepto	 que	 tiene	 la	 sociedad	 sobre	 las	
personas	 con	 diversidad	 funcional	 debe	 empezar	
a	 cambiar.	 Empezando	 por	 las	 propias	 personas	
implicadas	 i	 siguiendo	 por	 la	 familia,	 tutores	 y	 tutoras,	
amistades,	 medios	 de	 comunicación,	 personal	 político	











PROGRAMA DE RADIO «SOMOS IGUALES, SO-
MOS DIFERENTES».
Realizado	 para	 VOX UJI RÀDIO	 por	 el	 Grupo	 de	
Investigación,	 Análisis	 y	 Trabajo	 sobre	 Discapacidad	
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nos	 alejábamos	 peligrosamente	 de	 nosotros	 mismos.	
Esta	crisis	es	una	feliz	oportunidad	para	regresar	a	lo	que	
es	de	veras	esencial:	nuestra	propia	humanidad.
Como	 una	 glaciación	 que	 congeló	 la	 expansión	
desordenada	 llegó,	 en	 la	 década	 de	 los	 años	 30,	 la	
recesión	 de	 la	 economía	mundial.	 En	 nuestros	 días	 el	
crecimiento	 artificial,	 jalonado	 por	 la	 invasividad	 de	 la	
competencia	y	de	la	guerra,	se	congela	de	nuevo,	como	
diciéndonos	 que	 la	 contracción	 es	 sólo	 aquello	 que	
sucede	 a	 la	 expansión.	 En	 las	 crisis	 despertamos,	 de	
las	 emergencias,	 emergemos.	 Si	 no	 nos	 resistimos	 al	
cambio	podemos	en	verdad	crecer.
Y	 ¿Qué	 tal	 si	 no	 nos	 resistimos	 a	 contraernos?	Tal	
vez	 así	 la	 crisis	 podría	 convertirse	 en	 una	 preciosa	
oportunidad	para	regresar	a	nosotros	mismos	y,	a	través	
de	 este	 ocaso,	 reconocer	 la	 belleza	 de	 nuestra	 noche	
interna.	Estamos	a	 tiempo	para	concebirnos	de	nuevo.	
Para	reinventarnos.	En	esta	contracción	puede	suceder	




Si….de	 una	 vez	 por	 todas,	 sin	 resistencias,	
regresemos.	Si	después	de	cada	expansión	el	corazón	
no	se	pudiera	contraer,	no	sería	posible	nuestra	vida.	Si	
en	 la	matriz	del	 caos	no	se	gestara	el	nuevo	orden,	 la	
evolución	no	sería	posible.	Sin	un	camino	de	retorno	la	vida	




Perdimos	 el	 contacto	 con	 lo	 esencial	 cuando	
confundimos	 ser	 y	 tener,	 vivir	 y	 consumir,	 existir	 y	
cosechar.	Perdimos	la	conciencia	de	la	esencia	cuando	
convertimos	la	existencia	en	una	estrategia	para	crecer	





un	castillo	de	naipes,	una	 tras	otro	 fueron	cayendo	 las	
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vida	 se	 renueva	 por	 la	 muerte,	 y	 el	 devenir	 evolutivo	
hace	que	todos	los	caminos	conduzcan	de	nuevo	hasta	
nosotros	 mismos.	 En	 todo	 caso,	 más	 tarde	 o	 más	
temprano,	regresamos	sobre	nuestros	propios	pasos.
Cada	 paso	 es	 una	 huella,	 un	 surco	 en	 la	 tierra	 de	
la	 vida,	 donde	 sembramos	 las	 semillas	 de	 nuestras	








Hemos	 sembrado	 la	 semilla	 de	 la	 competencia	 y	 nos	
hemos	perdido	la	cosecha	humana	del	compartir.	Hemos	
sembrado	 la	 semilla	 de	 la	 posesividad	 y	 nos	 hemos	
perdido	 la	 cosecha	de	 la	 fraternidad.	Sembramos	para	
saciar	 nuestros	 sentidos	 y	 cosechamos	 el	 vacío	 del	




Lo	 esencial	 no	 es	 el	 fruto	 de	 nuestras	 acciones,	 lo	
verdaderamente	sustancial	son	las	semillas.	Lo	esencial	
no	es	producir,	ni	cosechar,	ni	mucho	menos	consumir.	
Lo	 esencial,	 esa	 siembra	 verdadera	 que	 determina	 la	
calidad	de	nuestras	cosechas,	es	lo	que	damos	de	todo	
corazón.	En	ello	nos	jugamos	la	felicidad.
Una	 cultura	 es	 un	 cultivo,	 y	 para	 cultivar	 la	 nueva	




nuestras	 religiones	 para	 que	 todas	 sean	 religiones	 del	
amor	y	el	amor	sea	nuestra	verdadera	religión.
Cuando,	 alrededor	 de	 sus	 cuarenta	 años	 de	 vida,	
las	 águilas	 maduras	 no	 pueden	 utilizar	 ya	 ni	 su	 pico	





vida.	 ¿Qué	 tal	 si	 renunciáramos	 a	 nuestra	 desmedida	
ambición	 que	 es	 como	 la	 avidez	 envejecida	 del	 pico	






nosotros	 todos,	 la	 ilusión	 neoliberal	 de	 una	 expansión	
ilimitada.
Restauremos	 la	 economía	 dando	 nueva	 vida	 a	 las	
cosas	 humildes	 y	 sencillas.	 Barrer,	 escarbar	 la	 tierra,	
recoger	las	hojas	secas,	garrapatear	de	nuevo	el	poema	






somos,	 seguro	 habrá	 más	 tiempo,	 tendremos	 tiempo,	
seremos	 tiempo.	Seremos	cultores	de	 la	nueva	 tierra	y	
no	simplemente	cultos.	No	temamos,	no	nos	caeremos	
de	 nosotros.	A	 lo	 mejor	 toquemos	 fondo,	 pero	 no	 hay	





Caen	 las	 acciones.	 Ascienden	 sin	 un	 segundo	 de	
retraso	 las	 mareas	 y	 el	 reloj	 cósmico	 marca	 nuestro	
tránsito	por	 la	constelación	de	Acuario.	No	se	quedó	 la	
tierra	en	Piscis.	Caen	por	enésima	vez	 los	 indicadores	

















siempre	alegra	y	sencilla	 la	 levedad	del	ser.	Cuando	 la	




Que	 Dios	 bendiga	 esta	 crisis.	 Que	 en	 el	 surco	 de	












en	 la	Convención	 Internacional	 sobre	 los	Derechos	 de	
las	Personas	con	Discapacidad”,	PREMIO	CERMI-Obra	
Social	 Caja	 Madrid	 “DISCAPACIDAD	 Y	 DERECHOS	







Programa	 dedicado	 a	 la	 enfermedad	 mental	 en	 el	
se	contó	con	la	presencia	de	María	Alonso	de	Armiño	y	
Vicent	 Savall,	 secretaria	 y	 psicólogo,	 respectivamente,	
de	 la	Asociación	 de	 Familiares	 para	 los	 Derechos	 del	
Enfermo	Mental	(AFDEM).	A	continuación	se	reproduce	
parte	de	la	información	que	facilitaron.








concretas	 que	 producen	 cada	 uno	 de	 los	 diferentes	
trastornos	 mentales.	 Y	 es	 que	 la	 complejidad	 del	
cerebro	 humano	 implica	 una	 síntesis	 dinámica	 entre	
biología,	genética,	emociones,	vivencias,	mente,	cultura,	
condiciones	 personales	 y	 sociales,	 sin	 parangón	 con	
ningún	otro	órgano	humano.
Pero	para	entendernos,	podemos definir un trastorno 
o enfermedad mental como una alteración de tipo 
emocional, cognitivo y / o del comportamiento, en que 
quedan afectados procesos psicológicos básicos como 
son la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, 
la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje, 
el lenguaje, etc. lo que dificulta a la persona su adaptación 
al entorno cultural y social en que vive y crea alguna 
forma de malestar subjetivo.
Por	otro	lado,	estudios	sobre	salud	mental	consideran	
que	salud	y	enfermedad	mental	no	son	condiciones	que	
permitan	 definir	 a	 la	 una	 como	 la	 ausencia	 de	 la	 otra,	
sino	que	son	un	continuo	en	el	que	se	reflejan	diferentes	
grados	 o	 niveles	 de	 bienestar	 o	 deterioro	 psicológico.	
Se	ha	tratado	de	identificar	los	componentes	principales	
de	 la	 salud	mental:	 bienestar	 emocional,	 competencia,	
autonomía,	 aspiración,	 autoestima,	 funcionamiento	
integrado,	adecuada	percepción	de	la	realidad,	etc.
¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UNA ENFERMEDAD 
MENTAL Y UNA DEFICIENCIA PSÍQUICA, FÍSICA O 
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• Deficiencia psíquica o intelectual: antes	 llamado	
retraso	 mental,	 se	 usa	 cuando	 una	 persona	 tiene	
limitaciones	 en	 su	 funcionamiento	 intelectual,	 y	 en	
habilidades	 tales	 como	 la	 comunicación,	 cuidado	
personal	y	destrezas	sociales.
• Deficiencia física: se	 refiere	 a	 cuando	 una	 persona	
tiene	 limitaciones	 físicas	 debido	 a	 alguna	 alteración	
en	 el	 aparato	 locomotor,	 que	 comprende	 el	 sistema	
óseoarticular,	 el	 sistema	 muscular	 y	 el	 sistema	
nervioso.
• Deficiencia sensorial: se	usa	en	el	caso	de	personas	
que	 tienen	 algún	 tipo	 de	 alteración	 en	 los	 órganos	
sensoriales,	lo	que	les	impide	una	correcta	percepción	
auditiva	o	visual.
















en	 la	 capacidad	 de	 llevar	 a	 cabo	 actividades	 y	 las	
restricciones	en	la	participación	social	del	ciudadano.
Estos	 conceptos	 reemplazan	 a	 los	 denominados	
anteriormente	 como	 ‘deficiencia’,	 ‘discapacidad’	 y	
‘minusvalía’,	y	amplían	el	ámbito	de	la	clasificación	para	
que	se	puedan	describir	también	experiencias	positivas,	
para	enfocar	el	 objetivo	hacia	 la	 salud	y	no	sólo	como	
consecuencias	de	la	enfermedad,	tratando	de	ir	más	allá	
del	enfoque	médico-sanitario	e	incluir,	de	forma	expresa,	
ámbitos	 sociales	 más	 amplios	 (enfoque	 bio-psico-
social).








–	 No	 es	 siempre	 permanente	 en	 la	 vida	 del	 individuo	
una	vez	adquirida.
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¿QUÉ TIPO DE ENFERMEDADES MENTALES 
EXISTEN?
Existen	 distintos	 tipos	 de	 enfermedades	 mentales,	
pero	 aunque	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 se	 han	 hecho	
diferentes	intentos	para	agruparlas	por	categorías,	sigue	
habiendo	 algunos	 desacuerdos	 entre	 modelos.	 Sin	
embargo,	actualmente	se	acepta	el	sistema	de	diagnóstico	
psiquiátrico	 propuesto	 por	 la	 American	 Psychiatric	
Association	 (DSM-IV	 Manual	 diagnóstico	 y	 estadístico	
de	 los	 trastornos	mentales),	 que	distingue,	entre	otros,	
trastornos	 del	 estado	 de	 ánimo,	 trastornos	 psicóticos,	





Clasificación	 Internacional	 de	 Enfermedades,	 Décima	
Revisión),	 que	 brinda	 un	 marco	 conceptual	 basado	




¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LAS 
ENFERMEDADES MENTALES?









qué	grado	 impacta	 cada	uno	de	estos	 factores,	 ni	 qué	
combinaciones	se	producen	significativamente	en	cada	
caso.
¿PUEDO YO PADECER UNA ENFERMEDAD 
MENTAL?











tristeza,	 ansiedad,	 insomnio,	 etc.,	 cabe	 destacar	 que	
estos	síntomas	se	considerarán	solamente	un	trastorno	
mental	 cuando	 provoquen	 un	 comportamiento	 social	
desajustado	 (es	 decir,	 un	 deterioro	 significativo	 social,	
laboral	o	de	otras	áreas	importantes	de	la	actividad	del	
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individuo),	 causen	 un	 importante	 malestar	 subjetivo	 y	
sean	persistentes	en	el	tiempo.
¿LAS ENFERMEDADES MENTALES SE CURAN?
Las	 enfermedades	 mentales	 pueden	 curarse	 o	
controlarse	con	un	tratamiento	adecuado.
Hasta	 hace	 sólo	 unas	 décadas,	 muchas	 personas	
afectadas	 por	 enfermedades	 mentales	 pasaban	 la	
mayor	parte	de	 su	 vida	 ingresadas	en	centros	asilares	
o	 encerrados	 en	 sus	 casas.	Actualmente	 a	 la	mayoría	





de	 enfermedad,	 y	 se	 suelen	 diseñar	 intervenciones	
personalizadas	 para	 cada	 caso.	 Frecuentemente	 se	
realiza	 combinando	 el	 tratamiento	 farmacológico	 con	
medidas	 de	 rehabilitación	 sociolaboral,	 psicoterapias	 y	
apoyo	familiar.	El	apoyo	psicoterapeútico	es	 importante	
para	 afrontar	 los	 efectos	 de	 la	 enfermedad	 en	 su	 vida	
social,	 familiar	 y	 profesional.	 Se	 utilizan	 tratamientos	








¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA FAMILIA EN EL 
TRATAMIENTO DE UNA ENFERMEDAD MENTAL?
Un	 entorno	 familiar	 adecuado	 y	 tranquilo	 es	 muy	
importante	 en	 la	 recuperación	 de	 una	 enfermedad	
mental.	El	papel	de	la	familia	es	esencial,	puesto	que	la	
experiencia	 vivida	 y	 la	 proximidad	 con	 la	 persona	 con	
enfermedad	 mental	 pueden	 aportar	 muchos	 datos	 y	
soporte	al	tratamiento.
La	familia	es	un	elemento	clave	para	ayudar	a	la	persona	
con	 la	 enfermedad	 a	 seguir	 el	 tratamiento	 propuesto	
por	el	 o	 la	especialista,	 por	ejemplo	 contrarrestando	 la	
tendencia	 que	 suelen	 tener	 las	 personas	 afectadas	 de	
esquizofrenia	a	abandonar	el	tratamiento	farmacológico	
o	 haciendo	 un	 seguimiento	 de	 los	 reeducados	 hábitos	
alimentarios	de	personas	afectadas	de	anorexia.
Para	 ello	 es	muy	 importante	 que	 también	 la	 familia	
reciba	 apoyo	 por	 parte	 de	 las/los	 profesionales	 y	 los	
servicios	de	salud	mental.
¿ES CIERTO QUE LAS ENFERMEDADES MENTALES 
CONDUCEN A ACTOS VIOLENTOS?
No.	 La	 idea	 de	 que	 la	 enfermedad	 mental	 esta	
íntimamente	relacionada	con	 la	violencia	no	 tiene	base	
científica.
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No	 se	 puede	 decir	 que	 las	 personas	 con	
enfermedades	mentales	 sean	más	agresivas	ni	 tengan	
más	 probabilidades	 de	 cometer	 actos	 violentos	 ni	








enfermedad	 mental	 sean	 víctimas	 de	 abusos	 y	 malos	
tratos,	 y	 vean	 vulnerados	 sus	derechos.	El	 tratamiento	
adecuado	de	esta	enfermedad	y	de	sus	síntomas	reduce	
al	mínimo	este	tipo	de	peligros.
¿PUEDE UNA PERSONA CON ENFERMEDAD MENTAL 
LLEVAR UNA VIDA NORMALIZADA (TRABAJAR,	




con	el	 entorno	 social	 y	 familiar	 favorable,	 una	persona	






que	 lamentablemente	 aún	 existen	 en	 la	 sociedad	 les	
impiden	disfrutar	y	ejercer	todos	sus	derechos.
DEFINICIÓN DE LAS ENFERMEDADES MENTALES 





de	 las	 personas	 para	 pensar,	 dominar	 sus	 emociones,	
tomar	 decisiones	 y	 relacionarse	 con	 los	 demás.	 Los	
síntomas	de	las	fases	agudas	suelen	ser	delirios	(ideas	
falsas	que	el	 individuo	cree	ciegamente),	alucinaciones	
(percepciones	 de	 cosas,	 sonidos	 o	 sensaciones	 que	
en	 realidad	 no	 existen)	 o	 conductas	 extravagantes.	Es	
una	enfermedad	crónica,	compleja,	donde	las	personas	









conductuales	 y	 cognitivas)	 con	 apoyo	 de	 recursos	
sociales	 y	 laborales	 complementarios	 para	 facilitar	 su	








Trastorno de la personalidad
Se	 trata	 de	 alteraciones	 del	 modo	 de	 ser	 propio	
del	 individuo,	de	su	afectividad	y	de	su	 forma	de	vivir	
y	de	comportarse,	que	se	desvían	de	 lo	normalmente	
aceptable	 en	 su	 entorno	 y	 cultura.	 Existen	 distintos	




(personas	 rígidas,	 perfeccionistas,	 escrupulosas),	 etc.	
El	diagnostico	de	 los	diferentes	 tipos	de	 trastornos	de	
la	 personalidad	 requieren	 conocer	 de	 forma	 intensa	
y	 extensa	 la	 vida	 de	 la	 persona,	 el	 contraste	 de	 la	





Es	 un	 trastorno	 del	 estado	 de	 ánimo	 caracterizado	
por	una	 tristeza	profunda	e	 inmotivada,	disminución	de	
la	actividad	física	y	psíquica,	falta	de	interés	o	placer	en	
casi	 todas	 las	 actividades,	 sentimiento	 de	 impotencia,	
falta	de	valor	y	esperanza,	sentimiento	de	culpa,	 llanto	
incontrolable,	irritabilidad,	pensamientos	sobre	la	muerte	
o	 intentos	 de	 suicidio.	 Es	 una	 de	 las	 enfermedades	
mentales	 más	 comunes.	 Puede	 aparecer	 en	 cualquier	
edad,	y	una	de	cada	5	mujeres	y	uno	de	cada	10	hombres	
sufren	 depresión	 alguna	 vez	 en	 sus	 vidas.	 Existen	
tratamientos	muy	efectivos.
Trastorno bipolar
Es	 un	 trastorno	 del	 estado	 de	 ánimo	 anteriormente	
conocida	 como	 enfermedad	 maníaco-depresiva	 que	 se	
caracteriza	 por	 la	 presencia	 cíclica	 de	 períodos	 de	 fase	







Es	 un	 trastorno	 caracterizado	 por	 la	 presencia	
incontrolable	 de	 preocupaciones	 excesivas	 y	
desproporcionadas,	 centradas	 en	 una	 amplia	 gama	
de	 acontecimientos	 y	 situaciones	 reales	 de	 la	 vida,	 y	
acompañadas	por	 lo	general	de	síntomas	 físicos,	 tales	
como	sudoración,	nerviosismo,	inquietud,	palpitaciones,	
etc.	Tiene	tratamiento	efectivo.	
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Anorexia nerviosa
Es	 un	 trastorno	 de	 la	 conducta	 alimentaria	
caracterizado	 por	 una	 rechazo	 a	 mantener	 un	 peso	




















Es	 un	 trastorno	 de	 ansiedad	 caracterizado	 por	
la	 presencia	 de	 obsesiones	 (ideas	 y	 pensamientos	
de	 carácter	 persistente	 que	 el	 individuo	 reconoce	
como	 intrusas	 y	 absurdas	 y	 que	 causan	 un	 malestar	
y	 ansiedad)	 que	 la	 persona	 intentará	 mitigar	 con	 las	









impulsividad	 (moverse	 y	 hablar	 demasiado).	 Existen	
tratamientos	bastante	eficaces.	
PROGRAMA DEL 18-02-2009
Programa	 dedicado	 a	 la	 enfermedad	 mental	 en	
el	 se	 contó	 con	 la	 presencia	 de	 Pau	 Pérez	 y	 David	
Casanova,	integrantes	de	la	Asociación	de	Personas	con	
Capacidades	Diferentes	(APERCADI).






describe	 con	 mucha	 claridad	 cuáles	 son	 los	 factores	 que	
estigmatizan	a	las	personas	con	enfermedad	mental,	además	
de	apuntar	algunas	medidas	para	erradicar	esos	factores.
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EL ESTIGMA DE LA ENFERMEDAD MENTAL
Una	de	cada	cuatro	personas	padece	una	enfermedad	
mental	 a	 lo	 largo	 de	 su	 vida.	 En	 la	 gran	 mayoría	 de	
casos,	 la	 superará	 y	 en	 otros,	 si	 bien	 la	 enfermedad	
perdura,	el	paciente,	con	ayuda	de	familiares,	amistades	
y	 profesionales,	 será	 capaz	 de	 afrontar	 su	 situación.	
También	 puede	 ser	 un	 proceso	 largo	 y	 doloroso,	 no	
sólo	por	la	gravedad	de	su	patología,	sino	por	la	imagen	
negativa	 que	 la	 sociedad	 posee	 de	 las	 personas	 con	




La	 percepción	 social	 de	 la	 enfermedad	mental	 está	
sesgada	por	el	desconocimiento	y	 la	desinformación,	e	
influye	en	el	aislamiento	de	las	personas	que	la	padecen,	
haciéndoles	 creer	 que	 su	 enfermedad	 es	 una	 losa	
demasiado	pesada	de	 la	que	no	podrán	sobreponerse,	
y	 poniendo	 barreras	 a	 su	 recuperación.	 Nos	 referimos	
al	 estigma	 de	 la	 enfermedad	 mental,	 sustentado	 en	
prejuicios	 y	 causante	 de	 discriminación	 social,	 que	 se	
debe	 combatir	 por	 injusta,	 cruel	 y	 por	 no	 tener	 base	
científica.










incómodos	 con	 estas	 personas,	 evitan	 cruzarse	 con	
ellas	 y	 desearían	 que	 en	 el	 edificio	 no	 hubiera	 gente	
así.	Los	empleadores	que	temen	que	estén	siempre	de	
baja	y	las	relegan	a	funciones	de	menor	responsabilidad.	
Los	 periodistas	 que	 reflejan	 las	 creencias	 erróneas	
de	 la	 sociedad,	 como	 parte	 de	 la	 sociedad	 que	 son,	
y	 las	 transmiten	 en	 sus	 informaciones.	 También	 los	
profesionales	 socio-sanitarios,	 incluidos	 los	 de	 salud	
mental,	 son	 fuente	 para	 la	 estigmatización	 cuando	 en	







una	 perspectiva	 de	 salud	 e	 integración.	 Hace	 ya	 más	
de	 20	 años	 que	 se	 inició	 la	 reforma	 psiquiátrica,	 se	
desmantelaron	los	psiquiátricos	y	el	 loco	pasó	a	ser	un	
ciudadano.	Pero	desmantelar	el	estigma	de	la	conciencia	
colectiva	 parece	 una	 tarea	 mucho	 más	 difícil.	 Las	
barreras	de	los	antiguos	manicomios	han	dejado	paso	a	
otros	muros,	 invisibles,	que	mantienen	el	aislamiento	e	





mental	 forma	 parte	 del	 problema.	 Las	 enfermedades	

















de	 una	mejor	 concienciación	 de	 la	 población	 respecto	
a	 las	enfermedades	mentales	y	su	posible	 tratamiento,	






Además	 de	 las	 campañas	 de	 sensibilización,	 la	
atención	 en	 la	 comunidad	 con	 servicios	 sanitarios	 y	
sociales	 de	 calidad,	 y	 sobre	 todo	 el	 contacto	 directo	 y	
en	lugares	normales	de	vida	con	las	personas	afectadas,	
parecen	 ser	 las	 estrategias	 más	 eficaces	 para	 luchar	
contra	el	estigma.	Es	necesario	que	nos	cuestionemos	la	
visión	que	poseemos	de	la	enfermedad	mental	y	nuestras	
actitudes	 con	 quienes	 la	 padecen.	 Tenemos	 múltiples	
barreras	que	superar.	También	hay	mucho	que	ganar.
Domingo	 Díaz	 del	 Peral	 pertenece	 al	 Grupo	 de	
Comunicación	 de	 Salud	 Mental	 de	 la	 Consejería	 de	
Salud	de	Andalucía	y	firma	este	artículo	junto	a	los	otros	
miembros:	 Andrés	 López	 Pardo,	 Gonzalo	 Fernández	
Regidor,	Pablo	García	Cubillana,	Rafael	del	Pino,	Eulalio	





estudiante	 de	 psicología	 en	 prácticas,	 y	María	Antonia	
García,	presidenta	de	la	Asociación	Levantina	de	Ayuda	
e	 Investigación	 de	 los	 Trastornos	 de	 la	 Personalidad	
(ALAI-TP).
PROGRAMA DEL 25-03-2009
Se	 contó	 con	 la	 colaboración	 de	 Marc	 Llorens,	
estudiante	 de	 psicología	 que	 realizó	 un	 trabajo	 de	




se	dedicó	a	 las	mujeres	 con	discapacidad,	 recordando	
que	 el	 8	 de	marzo	 se	 conmemora	 el	Día	 internacional	
de	 las	mujeres.	En	 los	estudios	radiofónicos	estuvieron	






Se	 contó	 con	 la	 colaboración	 de	 Mari	 Carmen	 Heras,	
estudiante	de	psicología	en	prácticas,	y	David	Casanova.
En	 está	 ocasión	 se	 dedicó	 el	 programa	 a	 la	 Guía 
de estilo sobre discapacidad para profesionales de los 
medios de comunicación63,	editada	por	el	Real	Patronato	
sobre	Discapacidad,	y	escrita	por	José	Luis	Férnandez	
Iglesias,	 periodista	 que	 desarrolla	 su	 labor	 tanto	 en	
medios	 escritos	 como	 en	 radiofónicos	 y	 televisivos,	
que	 ha	 recibido	 diversos	 premios	 en	 reconocimiento	








y	 conceptos	 estereotipados	 referentes	 al	 mundo	 de	 la	
discapacidad.	Y	es	que	el	lenguaje	no	es	sólo	una	cuestión	










siempre	 a	 todos	 los	 colectivos	 discriminados	 de	 la	
sociedad:	 mujeres,	 homosexuales,	 etnia	 gitana,	
inmigrantes,	 personas	 sin	 hogar,	 personas	 con	
discapacidad,	 etc.	 que	 han	 padecido	 la	 discriminación,	
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Muchos	 medios	 de	 comunicación	 siguen	 ignorando	
y,	 lo	que	es	peor,	siguen	teniendo	prejuicios	y	barreras	
mentales	 cuando	 tratan	 el	 mundo	 de	 la	 discapacidad.	
Efectivamente,	 por	 el	 enfoque	 o	 por	 el	 contexto,	 las	
informaciones,	además	de	escasas,	pecan	de	negatividad,	
sensacionalismo,	 victimismo	 o	 conmiseración.	 Falta	
naturalidad	y	sentido	de	la	proporción.






prensa	 escrita,	 Internet	 o	 televisión.	 Especial	 mención	
requiere	esta	última,	donde	todavía	persiste	una	creencia	
demasiado	 generalizada	 sobre	 la	 incompatibilidad	 del	
medio	con	la	 imagen	de	la	discapacidad.	Y	todo	esto	a	







relación	 con	 el	 ámbito	 social.	 No	 resulta	 descabellado	




de	 un	 diccionario,	 por	 amplio	 y	 completo	 que	 sea.	 El	
uso	y	 la	 intencionalidad	que	se	 le	dé	pueden	modificar	





nuestro	 pensamiento	 y	 determina	 nuestra	 visión	 del	
mundo.	Todos	los	grupos	sociales	que	han	salido	o	están	





derecho.	De	 ahí	 la	 importancia	 del	 uso	 del	 lenguaje	 no	
sexista	que,	por	 cierto,	 en	el	 ámbito	de	 la	discapacidad	




Por	 otra	 parte,	 José	 Luís	 Fernández	 Iglesias	
también	 comenta	que	en	 los	 últimos	años	han	 surgido	
corrientes	que	están	en	desacuerdo	con	la	utilización	del	
término	 “persona	 con	 discapacidad”	 y	 optan	 por	 otros	
que	 entienden	 como	 más	 positivas	 como	 “personas	
con	 diversidad	 funcional”,	 denominación	 acuñada	 por	
miembros	del	Foro	de	Vida	Independiente	y	que	desde	
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el	 Grupo	 de	 Investigación,	 Análisis	 y	 Trabajo	 sobre	





de	 referirse	 a	 las	 personas	 con	 discapacidad	 son	 los	
siguientes:
•	 Se	 utilizan	 etiquetas	 genéricas	 para	 los	 grupos	 de	
personas	 con	 discapacidad,	 como	 «los	 sordos».	 Lo	
razonable	 es	 poner	 el	 énfasis	 en	 las	 personas,	 no	
en	 las	 discapacidades.	 Se	 debería	 decir	 «personas	
sordas».
•	 Sustantivamos	 adjetivos	 como	 «discapacitada/o»,	
cuando	 deberíamos	 utilizar	 otros	 términos	 menos	
absolutos	poniendo	 la	 palabra	 ‘persona’	 delante.	Se	
debe	decir	 «persona	 con	discapacidad»	o	 «persona	
con	Alzheimer».
•	 Fuera	y	dentro	del	propio	colectivo,	se	usa	la	palabra	
‘normal’	 cuando	 se	 compara	 a	 la	 persona	 con	
discapacidad	 con	 otro	 individuo	 o	 colectivo	 social.	
Ejemplo:	 las	 personas	 con	 discapacidad	 tienen	
menos	 oportunidades	 de	 trabajar	 que	 las	 personas	
normales.	Es	 imprescindible	ver	a	estos	ciudadanos	
y	ciudadanas	como	diversidad	social	y	entender	que,	




•	 Se	 utilizan	 los	 verbos	 o	 términos	 negativos	 como	
‘sufre	 esquizofrenia’,	 ‘padece	 sordera’,	 ‘afligido	 por’,	






una	 discapacidad	 «sufren»,	 son	 «víctimas»	 o	 están	
«afectadas».	 Sencillamente,	 se	 debería	 mencionar	
los	hechos	acerca	de	la	naturaleza	de	la	discapacidad	
de	 la	 persona.	Se	debe	utilizar	 el	 verbo	 “tener”	 que	
es	menos	negativo.	Por	ejemplo:	«tiene	una	distrofia	
muscular».
•	 También	 se	 usa	 con	 cierta	 frecuencia	 la	 palabra	
‘postrado’	 (está	 postrado	 en	 una	 cama	 o	 en	 una	
silla	 de	 ruedas),	 cuando	 el	 verbo	 postrar,	 según	
el	 diccionario	 de	 la	 Real	 Academia	 de	 la	 Lengua,	
significa	“Rendir,	humillar.	Enflaquecer,	debilitar,	quitar	
el	vigor.	Arrodillarse	o	ponerse	a	los	pies	de	alguien,	




•	 Se	 utilizan	 eufemismos	 condescendientes	 como	
“personas	 diferentes”,	 “con	 problemas	 físicos”,	
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“físicamente	limitados”,	“invidentes”,	y	diminutivos	como	






de	 comunicación	 a	 las	 personas	 con	 discapacidad	















•	 Se	 perpetúan	 otro	 tipo	 de	 confusiones	 como	 la	 de	
seguir	 utilizando	 discapacitado/a	 psíquico/a	 para	
referirse	 a	 personas	 con	 discapacidad	 intelectual	
o	 a	 personas	 con	 problemas	 de	 salud	 mental	
indistintamente,	cuando	ya	se	definen	de	una	manera	
mucho	 más	 exacta	 las	 distintas	 discapacidades,	
incluso	dentro	de	cada	colectivo	(síndrome	de	Down,	
autismo,	 esquizofrenia,	 trastorno	 bipolar,	 etc.).	 Esta	
confusión	ha	 llegado	a	generar	 informaciones	sobre	
personas	 con	 enfermedades	mentales	 con	 fotos	 de	
personas	 con	 discapacidad	 intelectual	 y	 viceversa.	






•	 Otro	 término	 inadecuado	 es	 “sordomudo”	 o	




(discriminación).	 Se	 debería	 decir	 “acción	 positiva	 o	
acciones	positivas”.
•	 De	 igual	 manera,	 el	 término	 “gasto	 social”	 tiene	




Las	 personas	 con	 discapacidad	 somos	 un	 colectivo	
emergente	que	exige	respeto,	y	el	lenguaje	es	uno	de	los	
caminos	más	directos	para	empezar	a	mostrárselo.












humorísticas	o	 la	 imitación	de	personas	 tartamudas	en	
sus	 programas.	 La	 radio	 y	 televisión	 pública	 española	







referidas	a	 “gangosos”,	 “chepas”	o	 “cojos”,	pues,	como	
todos	sabemos,	para	hacer	reír	no	hace	falta	ridiculizar	
a	nadie.	En	cualquier	caso,	es	un	avance	importantísimo	
el	 reconocimiento	 de	 estos	 errores	 y	 la	 voluntad	 de	
solucionarlos.
José	Luís	Fernández	también	apunta	en	su	libro	que	
en	 algunos	 ámbitos	 sociales,	 políticos	 y	 periodísticos	
se	suele	calificar	a	la	persona	objeto	de	comentario	con	
términos	 como	 «autista»,	 «esquizofrénico»,	 etc.	 con	 el	
claro	objetivo	de	insultar	o	de	definir	situaciones	para	las	
que	se	pueden	utilizar	palabras	menos	ofensivas.
Y	para	 conocer	 qué	palabras	 o	 qué	 formas	 son	 las	
que	 se	 deberían	 utilizar	 cuando	 se	 habla	 de	 personas	
con	diversidad	funcional	mental	nos	hacemos	eco	de	las	
recomendaciones	de	LEXICON Guía internacional sobre 






Los	medios	 de	 comunicación	 juegan	 un	 papel	muy	
importante	a	 la	hora	de	enfocar	 la	atención	del	público	
y	de	determinar	la	comprensión	y	la	perspectiva	pública	
sobre	 los	 temas	 que	 aparecen	 en	 las	 noticias.	 Esto	
significa	 que	 tienen	 la	 responsabilidad	 de	 ser	 justos	 y	
fieles.
Este	 Lexicon	 internacional	 pretende	 ser	 un	 gran	
paso	en	el	esfuerzo	global	de	transformar	la	percepción	
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mentales.	 Muchos	 artículos	 y	 titulares	 refuerzan	 las	
inexactitudes	 y	 los	 prejuicios	 hacia	 las	 personas	 con	
enfermedad	 mental	 de	 una	 forma	 que	 hoy	 resulta	
inaceptable	 en	 discusiones	 públicas	 sobre	 personas	
con	 diversidad	 funcional,	 u	 otros	 grupos	 previamente	
estigmatizados.
Términos	 como	 loco-loca,	 trastornado-trastornada,	
lunático-lunática,	 perturbado-perturbada,	 demente,	
paranoico-paranoica,	 maniaco-maniaca…	 no	 son	 ni	 se	
pueden	usar	como	sinónimos	de	persona	con	enfermedad	
mental.	 Son	 palabras	 imprecisas,	 ignorantes	 y	 que	
contribuyen	al	estigma	ya	que	algunas	tienen	un	significado	
diferente	 al	 que	 se	 usa	 en	 un	 contexto	 de	 enfermedad	
mental.	Es	preferible	que	se	precise	con	un	diagnóstico	
clínico	el	tipo	de	enfermedad	y	así	evitar	errores.
A	 continuación	 enumeramos	 palabras	 que	 no	 se	
deben	 usar	 para	 referirse	 y	 describir	 la	 enfermedad	







como	 sinónimo	 de	 triste,	 decaído…	 y	 en	 cualquier	
caso	es	preferible	persona	con	depresión.










estigmatizante	 centro	 de	 salud	 mental	 o	 unidad	
hospitalaria	psiquiátrica.








el	 reportaje	 comentarios	de	 fondo	 informados	de	un	
profesional	de	la	asistencia	sanitaria,	una	persona	que	
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padezca	 la	 enfermedad	 mental	 o	 una	 organización	
especializada	en	temas	de	salud	mental?
4.	 ¿Se	 ha	 contactado	 a	 la	 familia	 de	 la	 persona	 con	
enfermedad	 mental	 para	 que	 pueda	 contribuir	 a	 la	
historia?
5.	 ¿Podría	ayudar	el	caso	práctico	de	una	persona	que	




1.	 ¿Es	 probable	 que	 la	 proyección	 del	 reportaje,	 las	
imágenes	y	el	titular,	causen	alguna	ofensa	gratuita?
2.	 ¿Se	 ha	 realizado	 algún	 esfuerzo	 para	 incluir	
información	 de	 contacto	 junto	 con	 el	 reportaje,	 para	
que	las	personas	afectadas	por	condiciones	similares	




Las	 organizaciones	 como	 FEAFES	 (Confederación	
Española	de	Agrupaciones	de	Familiares	y	Personas	con	
Enfermedad	 Mental)	 pueden	 proporcionar	 información	




El	 programa	 se	 dedicó	 a	 explicar	 en	 qué	 consiste	 la	
asistencia	personal.	Para	ello	se	utilizó	información	extraída	
del	documento	elaborado	por	Alejandro	Rodríguez	Picavea	
y	 Javier	 Romañac	Cabrero,	miembros	 del	 Foro	 de	 Vida	
Independiente,	y	que	a	continuación	se	reproduce.




para	 designar	 lo	 que	 habitualmente	 se	 conoce	 como	
“discapacidad”.	 Este	 término	 pretende	 eliminar	 la	
negatividad	en	 la	 definición	 del	 colectivo,	 y	 reforzar	 su	
esencia	 de	 diversidad	 (discapacidad)	 que	 no	 ha	 sido	
contemplada	hasta	muy	recientemente	en	el	mundo	de	









Un/a	 Asistente	 Personal	 es	 aquella	 persona	 que	
ayuda	 a	 otra	 a	 desarrollar	 su	 vida.	 Es	 decir,	 es	 quien	








con	 diversidad	 funcional	 o	 el/la	 representante	 legal	 de	
esta	persona,	es	la	parte	contratante.	La	existencia	del/
de	la	Asistente	Personal	se	basa	en	el	deseo	y	el	derecho	
de	 las	 personas	 con	 diversidad	 funcional	 a	 controlar	
su	 propia	 vida	 y	 a	 vivirla	 con	 la	 dignidad	 que	 conlleva	
estar	 en	 igualdad	 de	 oportunidades	 con	 el	 resto	 de	 la	
ciudadanía.	









de	 manera	 autónoma	 todas	 estas	 tareas,	 mantiene	
plenamente	 la	capacidad	de	 tomar	decisiones	y,	por	 lo	
tanto,	de	elegir	las	actividades	que	quiere	realizar,	cuándo	
y	con	quién	quiere	llevarlas	a	cabo.	
Esta	 persona	 puede	 acudir	 regularmente	 a	 un	
trabajo,	estudiar,	viajar,	 ir	al	cine,	 ir	de	compras,	 llevar	
a	sus	hijos/as	al	colegio,	etc.	pero	para	ello	necesita	el	
apoyo	de	otra	persona	que	le	ayude	a	comer,	a	conducir,	
a	 desplazarse,	 a	 beber,	 etc.	 Esta	 segunda	 o	 tercera	
persona	es	el/la	Asistente	Personal.	
El/la	 Asistente	 Personal	 acompaña	 a	 la	 persona	
con	 diversidad	 funcional	 para	 realizar	 las	 tareas	 que	
ésta	 le	 indica	 cuándo	 se	 le	 indique,	 convirtiéndose	 así	
en	sus	brazos,	sus	ojos,	sus	oídos,	etc.	Curiosamente,	
este/a	 trabajador/a	se	convierte	en	una	de	 las	mejores	
“herramientas	 humanas”	 para	 que	 una	 persona	 con	
diversidad	funcional	deje	de	encontrarse	en	situación	de	
permanente	discriminación.	




con	 diversidad	 funcional	 que	 recibe	 la	 asistencia	 o	 su	
representante	legal.	Con	lo	cual,	esta	persona	ejerce	de	
“jefe/a”	de	su	Asistente	Personal.	
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Un/a	Asistente	 Personal	 puede	 desarrollar	 su	 tarea	
trabajando	 para	 varias	 personas,	 al	 igual	 que	 una	
persona	 con	diversidad	 funcional,	 debido	a	 la	 amplitud	
de	 los	 apoyos	 que	 precisa,	 puede	 necesitar	 varios/as	
asistentes	personales	trabajando	para	ella.	
¿QUÉ TAREAS SE DESARROLLAN EN LA ASISTENCIA 
PERSONAL? 
El	perfil	del/de	la	Asistente	Personal	vendrá	definido	
por	 las	 tareas	 que	 éste/a	 tendrá	 que	 realizar	 con	 la	
persona	a	quien	asiste;	y,	de	ahí	que	no	exista	un	perfil	
único,	aunque	partimos	de	que	el/la	Asistente	Personal	es	
una	persona	de	apoyo	y	ayuda.	Las tareas a desarrollar 
por	 un/a	Asistente	 Personal son múltiples y a	 veces 
difíciles de definir, al	mismo	 tiempo	que sencillas de 




mayores.	 En	 el	 caso	 de	 personas	 con	 diversidad	
funcional	 intelectual,	 los/las	 asistentes	 personales	
pueden,	 por	 ejemplo,	 realizar	 tareas	 de	 apoyo	 en	 la	
toma	 de	 decisiones	 y	 en	 la	 estructuración	 de	 la	 vida	
diaria.	También	pueden	servir	de	apoyo	en	momentos	de	
crisis	para	las	personas	con	diversidad	funcional	mental,	
siguiendo	 instrucciones	 previamente	 estipuladas	 por	
el	usuario	o	usuaria.	Y,	 también	pueden	 realizar	 tareas	





Un/a	 Asistente	 Personal	 puede	 realizar	 cualquier	
tarea,	dependiendo	de	la	situación	en	que	se	encuentre	
la	persona	a	la	que	presta	su	trabajo.	Las	tareas	vendrán	
definidas,	 fundamentalmente,	 por	 las	 diferencias	














cosméticos,	 etc.),	 vestirse,	 levantarse	 de	 la	 cama,	
ayuda	 en	 las	 necesidades	 fisiológicas,	 ayuda	 para	
comer,	 beber,	 desvestirse	 y	 acostarse,	 preparación	
y	toma	de	medicamentos.	Atender	el	 teléfono,	tomar	
notas,	pasar	páginas,	etc.	
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• Tareas del hogar:	 las	 que	 se	 realizan	 dentro	 de	 la	




• Tareas de acompañamiento:	 se	 trata	 de	









• Tareas de Comunicación: se	 refiere	 tanto	 a	 la	
interpretación	 en	 Lengua	 de	 Signos	 para	 personas	




El	Bliss	u	otros	 lenguajes	 simbólicos,	en	el	 caso	de	
algunas	personas	con	parálisis	cerebral).	








• Tareas especiales:	 las	 referidas	 a	 actividades	
relacionadas	con	las	relaciones	sexuales	(entendiendo	
por	éstas	las	que	implican	el	acompañamiento	o	ayuda	
en	 la	 preparación).	 En	 algunos	 países	 (Alemania,	
Dinamarca)	existe	la	figura	del/de	la	asistente	sexual.	
¿QUÉ FORMACIÓN DEBE TENER EL/LA ASISTENTE 
PERSONAL? 
Existe	 la	 tendencia	 generalizada	 a	 creer	 que	 un/a	
Asistente	 Personal	 necesita	 una	 formación	 reglada	 y	
específica	para	poder	servir	de	apoyo	a	una	persona	con	
diversidad	funcional.	
Esta	 creencia	 puede	 ser	 cierta,	 en	 función	 de	 las	
necesidades	 que	 precise	 la	 persona	 con	 diversidad	
funcional,	pero	es	muy	difícil	definir	cuál	es	esa	formación.	
La	 realidad	 es	 que	 la	 formación	 que	 se	 precisa	 para	
poder	 apoyar	 a	 una	 persona	 con	 diversidad	 funcional	
depende	de	cada	persona.	Así,	una	persona	que	tenga	
una	 tetraplejia	 no	 tendrá	 las	mismas	 necesidades	 que	
una	persona	que	tenga	diversidad	funcional	visual.	Pero,	
sobre	 todo,	 lo	 más	 importante	 es	 la	 relación	 entre	 la	
persona	 y	 su	 asistente	 y	 la	 comprensión	 de	 la	 función	
que	hace	un/a	Asistente	Personal.	





de	 esta	 profesión,	 siendo	 muy	 recomendable	 un	
entrenamiento	en	habilidades	sociales	que	permita	que	
los/las	Asistentes	Personales	dispongan	de	conocimientos	
suficientes	 para	 desenvolverse	 y	 conducirse	 en	 las	
relaciones	 interpersonales,	 de	 cara	 a	 conseguir	 los	
objetivos	propuestos	en	un	clima	de	respeto	mutuo.	
También	 es	 muy	 importante	 que	 el/la	 Asistente	
Personal	 tenga	 formación	 en	 la	 Filosofía	 de	 Vida	
Independiente	para	que	comprenda	los	equilibrios	de	la	
relación	con	la	persona	con	diversidad	funcional	y	que,	
en	 definitiva,	 su	 función	 no	 es	 suplir	 su	 voluntad,	 sino	
colaborar	con	ella	para	llevarla	a	cabo.	
Un/a	 Asistente	 Personal	 puede	 no	 tener	 ninguna	
formación,	 o	 tener	 una	 gran	 formación,	 pero	 lo	 más	
importante	es	que	 sepa	estar	 y	 apoyar	 a	 las	personas	
con	diversidad	 funcional	 en	 las	 tareas	 y	 funciones	que	
ésta	 designe.	 En	 principio,	 cualquier	 persona	 mayor	
de	 edad	 puede	 ser	Asistente	 Personal.	 No	 es	 tanto	 la	









Independientemente	 de	 la	 formación	 y	 titulación	
del/de	 la	Asistente	 Personal,	 esta	 figura	 es	 la	 de	 un/a	
profesional	que	trabaja	para	una	persona	con	diversidad	
funcional,	 y	 como	 trabajador/a	 tiene	 unos	 derechos	 y	
obligaciones	reconocidas.	
Debe	 reconocerse	 su	 propio	 convenio	 así	 como	 la	














Todo	 esto	 implica	 que	 encontrar	 un/a	 Asistente	
Personal	 es	 una	 tarea	 bastante	 desalentadora,	 en	
muchas	ocasiones.	En	primer	lugar,	muy	poca	gente	sabe	
lo	que	es	un/a	Asistente	Personal,	por	 lo	que	a	 la	hora	











que	 son	 los/as	mejores	 candidatos/as	 a	 ser	 asistentes	




•	 Actualmente	ya	se	 incluyen	en	 los	periódicos	dentro	
de	la	sección	“Servicio	doméstico”	en	el	“Cuidado	de	









•	 Cada	 vez	 están	 proliferando	 más	 empresas	 de	
servicios	para	personas	con	necesidades	de	apoyo,	a	
las	que	podemos	también	solicitar	un/a	asistente.	Allí,	
dando	 nuestras	 características	 hacen	 una	 selección	
previa,	envían	al/la	candidato/a	y	la	relación	es	directa	
con	 la	 empresa.	 La	 ventaja	 de	 este	 servicio	 es	 que	
se	ocupan	de	la	parte	administrativa,	aunque	resulta	
siempre	 un	 poco	más	 caro.	 Existe	 la	 posibilidad	 de	
contratar	empresas	cuyo	cometido	sólo	es	la	selección	
y	 búsqueda	 del/de	 la	 candidato/a,	 a	 cambio	 de	 una	
remuneración.	
•	 Las	 Oficinas	 de	 Vida	 Independiente	 que	 se	 están	
creando	 por	 las	 distintas	 comunidades	 autónomas	
(Comunidad	de	Madrid	y	Ayuntamiento	de	Barcelona)	
disponen	 de	 Bolsas	 de	 Empleo	 para	 Asistentes	
Personales.	
¿CÓMO	 SE	 SELECCIONA	 UN/A	 ASISTENTE	
PERSONAL?	
La	selección	de	un/a	Asistente	Personal	es	una	tarea	
similar	 a	 la	 selección	 de	 cualquier	 otro/a	 trabajador/a.	
Para	 poder	 estar	 seguro	 de	 tener	 elementos	 objetivos	





persona	más	adecuada,	 pues	es	 alguien	 con	quien	 se	
pasa	 tiempo	 y	 se	 comparten	muchas	 experiencias.	 Se	
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debe	tener	muy	claro	qué	es	lo	que	se	necesita	y	durante	




1.	 Plasmar	 por	 escrito	 las	 condiciones	 del	 trabajo,	 las	
tareas	habituales	a	realizar	y	los	horarios	pertinentes.	
2.	 Concertar	 una	 entrevista	 personal	 e	 independiente	
con	al	menos	tres	candidatos/as.	
3.	Observar	 si	 encaja	 con	 nuestras	 necesidades	
principales,	 atendiendo	 a	 sus	 referencias	 y	
características	y	al	documento	elaborado.	
4.	 Explicar	 las	 tareas	y	actividades	que	deberá	realizar	
y	 la	 remuneración	 a	 percibir,	 dándole	 una	 copia	 del	
documento	previamente	elaborado.	
5.	 Pedir	 justificación	 de	 la	 cualificación	 cuando	 sea	
necesario,	 así	 como	 comprobar	 sus	 referencias	
cuando	las	aporte.	






Posibles	 requisitos	 que	 se	 le	 pueden	 pedir	 a	 un/a	
Asistente	 Personal	 pueden	 ser	 puntualidad,	 pulcritud,	











su	 posible	maternidad	 o	 paternidad,	 si	 así	 lo	 deseara,	
entre	otras...),	etc.	
¿QUIÉNES PUEDEN SER LOS/LAS BENEFICIARIOS/AS 
DEL/DE LA ASISTENTE PERSONAL? 
Los/las	 perceptores/as	 potenciales	 de	 asistencia	
personal	 son	 las	 personas	 que	 por	 una	 diversidad	
funcional	 permanente	 o	 temporal	 no	 pueden	 realizar	
las	 tareas	 y	 actividades	 de	 la	 vida	 diaria.	 Cuando	 se	
habla	 de	 “actividades	 de	 la	 vida	 diaria	 (AVD)”,	 término	
que	surge	en	un	marco	médico	y	fisioterápico,	se	 trata	
de	aquellas	funciones	que	hacemos	los	seres	humanos	
cotidianamente,	 tales	 como	 vestirnos,	 asearnos,	
etc.	 Las	 AVD	 se	 pueden	 dividir	 en	 Básicas	 (AVDB)	
e	 Instrumentales	 (AVDI).	 Las	 AVDB	 se	 refieren	 más	
directamente	 a	 las	 funciones	 de	 autoatención:	 control	
de	 esfínteres,	 alimentación,	movilidad,	 aseo	 e	 higiene,	
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deambulación,	vestido,	transferencias.	Las	AVDI	implican	
otras	 funciones	 imprescindibles	 para	 un	 desarrollo	
normal	 de	 la	 vida	 (en	 sentido	 estadístico),	 pero	 más	
elaboradas:	 comunicación,	 manejo	 del	 dinero,	 uso	 del	




En	 función	 de	 sus	 necesidades	 de	 apoyo,	 se	
requerirán	 unos	 u	 otros	 servicios,	 y,	 por	 lo	 tanto,	 un	
número	 determinado	 de	 horas	 diarias	 destinadas	 a	 la	












una	 tarea	 a	 cambio	 de	 una	 remuneración	 económica.	
Actualmente,	 esta	 figura	 no	 está	 regulada	 por	 ningún	
tipo	de	convenio,	por	lo	que	lo	más	frecuente	es	realizar	












La	 financiación	 de	 la	 asistencia	 personal	 está	






No	 obstante,	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 complementos	
de	 gran	 invalidez	 que	 perciben	 las	 personas	 con	 gran	
diversidad	funcional	resultan	absolutamente	insuficientes	





que	promueve	 la	Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
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Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia,	 se	 aporten	





La	 relación	 que	 se	 mantiene	 con	 un/a	 Asistente	
Personal	es	una	relación	jefe/a	-empleado/a.	No	obstante,	
dado	el	grado	tan	intenso	de	convivencia	e	intimidad	que	
se	 da	 en	 este	 tipo	 de	 relación,	 el	 respeto	mutuo	 debe	
imperar,	 manteniendo	 la	 firmeza	 de	 la	 jerarquía	 con	
razones	más	 que	 con	 imposiciones,	 durante	 el	 tiempo	
que	dura	la	jornada	laboral.	
Debido	al	 tipo	de	 trabajo	que	 realiza	un/a	Asistente	
Personal,	 donde	 el	 carácter	 emocional	 ocupa	 un	 lugar	






















Asistente	Personal	 para	 llevar	 una	 vida	 independiente,	









Esto,	 que	 en	 principio	 puede	 parecer	 sencillo,	 en	
la	 práctica,	 requiere	 en	muchos	 casos	 de	 una	mínima	
formación	 para	 que	 esta	 autogestión	 de	 la	 propia	 vida	
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Las	 relaciones	 humanas,	 la	 clave	 de	 la	 Asistencia	
Personal.	















a	 situaciones	 conflictivas	 de	 manera	 ponderada	 y	
correcta.	












cambios	 o	modificaciones	 conductuales	 que	 sean	 de	
interés	para	los	objetivos	propuestos,	y	saber	rechazar	
aquellas	demandas	que	no	sean	adecuadas.	
•	 Defender	 los	 propios	 derechos,	 razonando	 y	
expresando	opiniones	y	motivos.	
•	 Disculparse	y	admitir	los	propios	errores.	





•	 Respetar	 la	 privacidad	 física	 y	 emocional	 del/de	 la	
usuario/a:
-	 Cerrar	 la	 puerta	 cuando	 le	 esté	 ayudando	 en	
actividades	de	aseo	personal.	
-	 Llamar	a	la	puerta	antes	de	entrar.
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Una	 de	 las	 maneras	 de	 agrupar	 y	 coordinar	 los	
servicios	 de	 asistencia	 personal	 que	 más	 se	 ha	
desarrollado	 en	 otros	 países	 es	 la	 implantación	 de	
Oficinas	 de	Vida	 Independiente	 (OVIs),	 conocidas	 en	
inglés	 como	 Centres for Independent Living (CILs).	
La	principal	ventaja	de	este	tipo	de	organizaciones	es	
que	nacen	y	se	gestionan	desde	el	propio	colectivo	de	
personas	 con	 diversidad	 funcional,	 quienes	 muchas	
de	 ellas	 precisan	 de	Asistencia	 Personal	 de	 manera	
permanente,	 con	 lo	 cual,	 se	 parte	 de	 un	 profundo	
conocimiento	 de	 la	 realidad	 diaria	 del	 hecho	 de	 la	
diversidad	funcional,	con	esta	necesidad	de	apoyo.	
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A	 lo	 largo	 de	 2006,	 nacen	 en	 España	 las	 dos	
primeras	 Oficinas	 de	 Vida	 Independiente:	 la	 primera,	
en	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 (Para	 mayor	 información	
sobre	 la	 Oficina	 de	 Vida	 Independiente	 (OVI)	 de	 la	
Comunidad	 de	Madrid,	 recomendamos	 visitar	 la	 http://
www.aspaymmadrid.org/.	Dicha	OVI,	pionera	en	España,	
nace	 en	 julio	 de	 2006,	 y	 está	 plenamente	 financiada	
por	 la	 Consejería	 de	 Familia	 y	Asuntos	 Sociales	 de	 la	
Comunidad	 de	Madrid	 y,	 gestionada	 por	 la	Asociación	
de	 Parapléjicos	 y	 Grandes	 Minusválidos	 Físicos	 de	
la	 Comunidad	 de	 Madrid	 ASPAYM-	 Madrid),	 que	 da	
servicio	 a	 35	 personas;	 y,	 la	 segunda,	 en	 Barcelona	
(La	Oficina	de	Vida	 Independiente	 (OVI)	de	Barcelona,	
segunda	 en	 España	 y,	 por	 supuesto,	 también	 pionera,	
nace	en	octubre	de	2006,	y	está	plenamente	financiada	
por	el	Instituto	Municipal	de	Personas	con	Discapacidad	
del	 Ayuntamiento	 de	 Barcelona	 y,	 gestionada	 por	 la	






Para	 asegurar	 la	 disponibilidad	 permanente	 y	 fluida	
de	asistentes	personales,	una	OVI:	




de	 los	 Centros	 de	 Intermediación	 Laboral	 donde	
puedan	publicarse	las	ofertas	en	cada	momento.	
•	 Insertará	anuncios	en	prensa.	
•	 Se	 realizará	 un	 importante	 esfuerzo	 cuadrando	
horarios,	 zonas,	 tipo	 de	 atención,	 etc.,	 investigando	
con	 detenimiento	 las	 características	 para	 conseguir	
el/la	 mejor	 Asistente	 Personal	 para	 cada	 usuario/a	
y	 las	 mejores	 condiciones	 laborables	 para	 los/las	
trabajadores/as.	
•	 Contemplará	 como	 factor	 positivo,	 la	 contratación	
de	 trabajadores/as	 menos	 favorecidos/as,	 (primer	
empleo,	 personas	 en	 paro	 de	 larga	 duración,	
inmigrantes,	 mujeres,	 etc.)	 siempre	 que	 reúnan	 los	
requisitos	necesarios.	
•	 Colaborará	 a	 delimitar	 las	 funciones	 y	
responsabilidades	 de	 los/las	Asistentes	 Personales	
























El	 programa	 se	 dedicó	 a	 difundir	 las	 grabaciones	






Se	 contó	 con	 la	 colaboración	 de	 Pilar	 Jarque,	
colaboradora	 de	 la	 Asociación	 Levantina	 de	 Ayuda	
e	 Investigación	 de	 los	 Trastornos	 de	 la	 Personalidad	







































-	 ¿Iguales?,	 iguales	 a	 quién	 o	 a	 qué	,	 ¿normal?,	
respecto	a	qué...
“Ser	diferente	y	ser	igual”	referido	a	las	personas	que	
portamos,	 o	 manifestamos,	 una	 diversidad	 funcional	
supone	 un	 cambio	 de	 conciencia,	 una	 transformación	
tanto	en	lo	interior	como	en	el	entorno,	que	inevitablemente	
no	puede	dejar	las	cosas	igual	que	estaban.	Como	dice	
Jenny	 Morris,	 activista	 a	 favor	 de	 las	 personas	 con	





de	 Investigación,	 Análisis	 y	 Trabajo	 -GIAT-	 sobre	
Discapacidad,	 trabajando	y	 colaborando	para	ayudar	a	
esta	sociedad	que	nos	ha	tocado	transitar	a	no	ser	 tan	
deficiente.	 Recogiendo	 el	 testigo	 que	 nos	 han	 pasado	
otras	personas	gracias	a	las	cuales	podemos	hoy	hablar	
en	 términos	 de	 derechos,	 haciendo	 la	 parte	 que	 nos	
corresponde	 como	 ciudadanos	 y	 ciudadanas	 de	 pleno	
derecho	y	obligaciones,	porque	esta	es	nuestra	obligación,	
hacer	la	aportación	que	podamos,	pero	hacerla,	aunque	
solo	 sea	 creyendo	 que	 es	 y	 será	 posible	 el	 cambio,	
para	 también	 pasar	 el	 testigo	 a	 los	 que	 nos	 suceden,	





situaciones	 se	 comparten	 e	 intercambian	 información,	
vivencias	 personales	 y	 grupales	 (asociaciones	 y	
colectivos)	de	lo	que	nos	supone	la	vida	con	diversidad	
funcional	 y	 conocer	 otras	 formas	 de	 la	 diversidad,	





y	 ciudadanos	 con	 más	 información	 y	 concienciación	
de	 lo	 que	 pasa	 en	 nuestro	 entorno,	 denunciando	 los	
incumplimientos	 de	 la	 legislación	 vigente	 (como	 es	 el	
caso	la	Ley	39/2006,	de	14	de	diciembre,	de	Promoción	
de	 la	Autonomía	Personal	y	 la	Atención	a	 las	personas	
en	 situación	 de	 dependencia)	 que,	 de	 implementarse	
correctamente,	 nos	 ayudaría	 a	 desarrollar	 una	 vida	
más	 plena	 e	 integrada	 en	 la	 sociedad	 que	 queremos	
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enriquecer	 visibilizándonos	 y	 participando	 en	 ella	 en	
primera	línea	siempre	que	sea	necesario.













en	 nuestras	 circunstancias,	 y	 sin	 ninguna	 experiencia	
anterior	 en	 este	 medio,	 aceptar	 la	 responsabilidad	
de	 realizar	 un	 programa	 quincenal	 era	 aventurarse	 y	









tiempo	 y	 los	 cambios	 repentinos	 de	 temperatura.	 Para	
estas	personas	todo	nuestro	agradecimiento.
Además,	enseguida	hicieron	las	gestiones	pertinentes	
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• ANEXO IV:
DOCUMENTO PARA EL VICERRECTORADO DE 
INFRAESTRUCTURA Y PAS DE LA UNIVERSITAT 



















Seguidamente	 le	 paso	 los	 contenidos	 del	 informe	
donde	se	detallan	las	actuaciones	necesarias	para	hacer	
accesibles	los	siguientes	espacios:













•	 Elevar	 todos	 los	 pasos	 de	 peatones	 al	 nivel	 de	 las	
aceras,	como	ya	se	ha	hecho	en	algunos.
•	 Crear	 itinerarios	 señalizados	 para	 personas	 con	
diversidad	 funcional	 visual,	 incluyendo	 los	 pasos	
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•	 Corregir	o	reparar	todos	los	desniveles	y	desperfectos	
en	 los	 pavimentos	 de	 aceras	 y	 viales	 que	 puedan	
causar	 accidentes	 a	 las	 personas	 con	 diversidad	
funcional	visual	o	con	movilidad	reducida.
•	 Rebajar	la	altura	de	un	tramo	de	todos	los	mostradores	






que	 faciliten	 información	 visualmente	 para	 que	 ésta	











reservadas	 para	 personas	 con	 diversidad	 funcional	
física	 pintando	 la	 superficie	 del	 suelo	 que	 ocupan	
de	 color	 azul,	 con	 el	 símbolo	 internacional	 de	 la	
discapacidad	 en	 color	 amarillo,	 tal	 como	 indican	 las	
normativas.
•	 Instalar	 una	 puerta	 automática	 en	 los	 accesos	 del	
edificio	 TI	 de	 la	 Escuela	 Superior	 de	 Tecnología	 y	
Ciencias	Experimentales,	en	el	nivel	del	acceso	que	lo	
une	con	el	edificio	TD.
•	 Instalar	 asas-tiradores	 en	 los	 laterales	 de	 todas	 las	
puertas,	 y	 evitar	 que	 la	 presión	 de	 las	 que	 cuentan	
con	dispositivos	de	autocierre	sea	excesiva,	para	que	
estas	sean	accesibles	para	todas	las	personas.
•	 Diferenciar	 el	 color	 de	 las	 puertas	 de	 las	 clases,	
etc.,	 del	 color	de	 las	paredes	con	el	 fin	de	hacerlas	









•	 Instalar	 puertas	 de	 vidrio	 en	 los	 ascensores,	 que	
permitan	 que	 la	 persona	 con	 diversidad	 funcional	
auditiva	 que	 queda	 atrapada	 en	 su	 interior	 pueda	
comunicarse	 con	 el	 exterior	 mediante	 la	 lengua	 de	
signos.
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•	 Señalizar	el	sexo	correspondiente	en	todos	los	aseos,	
colocando	 placas	 escritas	 en	 sistema	 braille	 y	 con	
figuras	de	mujer	y	hombre	en	altorrelieve	a	la	entrada,	
para	que	las	personas	con	diversidad	funcional	visual	
puedan	 saber	 si	 entran	 en	 el	 aseo	 destinado	 a	 las	
señoras	o	en	el	de	los	caballeros.










cuesta	 un	 tiempo	 extra	 realizar	 las	 transferencias,	
etc.
•	 Instalar	las	correspondientes	barras	de	apoyo	en	los	
aseos	para	 personas	 con	diversidad	 funcional	 física	
para	 que	 puedan	 realizar	 de	 manera	 adecuada	 y	
segura	 las	 transferencias	 de	 la	 silla	 de	 ruedas	 a	 la	
taza	de	WC,	y	viceversa.
•	 Poner	 papeleras	 en	 los	 aseos	 para	 personas	 con	
diversidad	funcional	física,	y	que	éstas	estén	situadas	
cerca	de	la	taza	del	WC	para	facilitar	su	uso.
•	 Prolongar	 el	 tiempo	 de	 los	 temporizadores	 de	
cierre	 de	 las	puertas	de	 los	ascensores	porque,	 en	









me	 permito	 recordarle	 que	 en	 los	 Estatutos	 de	 la	
Universitat	 Jaume	 I,	 concretamente	 en	 la	 Disposición	
adicional	 octava,	 se	 concreta	 que	 ésta	 “adoptará	 las	
medidas	oportunas	para	garantizar	la	accesibilidad	a	sus	
instalaciones	 de	 las	 personas	 con	 limitaciones	 físicas,	
psíquicas	y	sensoriales.”












con	 diversidad	 funcional,	 realizadas	 por	 escrito	 por	
integrantes	del	GIAT	sobre	Discapacidad.
Hola	a	todas/os.
Ante	 todo	 os	 felicito	 por	 el	 tema	 monográfico	 que	
habéis	elegido	para	desarrollar	durante	este	año.	Y,	por	






















La	 motivación	 debería	 inculcarse	 desde	 el	 núcleo	
familiar,	ya	que	la	familia,	de	alguna	manera,	es	nuestro	
trampolín	 hacia	 la	 sociedad	 y	 en	 cierta	 forma	 de	 ella	
depende	que	las	cosas	nos	salgan	bien	o	mal.











para	 la	 sociedad,	 para	 la	 familia,	 en	 definitiva	 para	











Fue	 pasando	 el	 tiempo	 y	 fueron	 apareciendo	 las	
llamadas	 instituciones especiales que	se	hicieron	cargo	
de	 estos	 discapacitados,	 sin	 saber	 su	 opinión,	 ya	 que	
tampoco	 nos	 preguntaban	 si	 queríamos	 asistir	 a	 estos	
lugares.	Para	 las	 familias	era	 la	ocasión	de	quitarse	al	
“mueble	viviente”	de	encima	durante	unas	horas.





Por	 estas	 inquietudes	 de	 los	 discapacitados	 nació	
el	 movimiento	 de	 vida	 independiente	 en	 los	 Estados	
Unidos.	A	partir	de	este	movimiento	empieza	a	cambiar	
el	 lenguaje,	 el	 concepto	 que	 tenia	 la	 sociedad	 sobre	
los	 discapacitados.	 Empezamos	 a	 ir	 a	 la	 universidad,	
a	 integrarnos	 poco	 a	 poco	 en	 la	 sociedad	 sin	 que	
nos	 vieran	 como	 bichos	 raros	 (aunque	 siempre	 hay	
excepciones…).
Empezamos	 a	 sustituir	 el	 concepto	 discapacidad	
por	 diversidad	 funcional.	 Creo	 que	 es	más	 correcto	 el	
segundo	 concepto	porque	define	mejor	 a	 las	personas	
que	 tenemos	 algún	 problema	 permanente	 tanto	 físico	
o	 psíquico.	Discapacitados	 somos	 todos,	 por	 el	 simple	
hecho	 de	 no	 poder	 hacer	 algo	 ya	 te	 conviertes	 en	 un	
discapacitado.	 Así	 que	 todo	 el	 mundo	 entra	 en	 este	
concepto.
Tenemos	 que	 intentar	 cambiar	 el	 lenguaje	 de	 los	
políticos	y	de	la	sociedad	sobre	las	personas	con	movilidad	
reducida.	Que	se	refieran	a	nosotros	como	seres	humanos	
con	 diversidad	 funcional,	 o	 con	 movilidad	 reducida,	
y	 quitarles	 de	 la	mente	 palabras	 como	minusválidos	 o	
discapacitados.	Aun	en	pleno	siglo	XXI	hay	personas	y	
políticos	que	gastan	el	palabro minusválido.
Hoy	 en	 día	 aún	 existen	 barreras	 físicas	 y	mentales	
pero	bastantes	menos	que	a	finales	de	la	década	de	los	
años	sesenta	del	siglo	XX.	Así	y	todo	aún	hay	muchas.	




es	 muy	 importante,	 tanto	 el	 ámbito	 privado	 como	 el	
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Este	estado	de,	digamos,	desidia,	que	quizás	sería	más	
acertado	 denominar	 resignación,	 acontece	 una	 pesada	




muchas	 excepciones	 que	 rompen	 esta	 tendencia,	 pero	
no	son	suficientes	para	que	el	colectivo	sea	tan	dinámico	




voto,	 pongamos,	 de	unos	6	o	 7	millones	de	 ciudadanas	
y	ciudadanos,	si	sumamos	los	votos	de	las	personas	que	





banda	 de	 aquellas	 que	 son	 estrictamente	 personales	
debidas	 a	 la	 problemática	 individual	 y	 afectaciones	
psicocognitivas	de	cada	sujeto,	las	que	vienen	originadas	








Respeto	 a	 como	 se	 puede	motivar	 a	 las	mujeres	 y	
hombres	 con	diversidad	 funcional,	 creo	que	 la	 filosofía	






vida	 a	 la	 hora	 de	 tomar	 decisiones	 sobre	 todos	 los	
hechos	 que	 la	 afectan,	 así	 como	 la	 exigencia	 de	 la	
igualdad	 de	 oportunidades	 son	 unas	 buenas	 razones	
para	motivarse.
Y	 vuelvo	 a	 insistir	 en	 la	 definición	 del	 concepto	 de	




sin	 respetar	 ninguna	 norma	 de	 convivencia	 social.	 Por	
esto	quiero	 recordar,	 usando	 ideas	del	Rafael	 de	Asís,	
que	la	libertad	moral	sería	el	referente	de	los	derechos,	
que	 define	 como	 un	 momento	 utópico	 individual	 de	
realización	 de	 los	 planes	 de	 vida,	 de	 los	 proyectos	
vitales,	de	satisfacción	de	necesidades,	condicionado	por	
la	 dimensión	 social	 de	 la	 actividad	humana.	El	 sentido	
de	esta	 libertad	moral	debe	ser	generalizado,	es	decir,	
que	todas	las	personas	tendrían	que	estar	en	situación	











que	 concebirán.	 Esto	 es	 la	 libertad	moral.	 Que	 después	
















La	 accesibilidad	 universal,	 o	 igualdad,	 es	 la	 suma	
de	 factores	 sociales,	 económicos	 y	 arquitectónicos,	
ncluyendo	 también	 los	 de	 tipo	 ergonómico	 como	
pueden	 ser	 las	 TIC	 (Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	
de	 la	 Comunicación),	 mobiliario	 urbano,	 doméstico,	
empresarial,	etc.
Adjunto	las	propuestas	extraídas	de	un	documento	de	
la Fundación Empresa y Sociedad.	 Dichas	 propuestas	
fueron	 realizadas	 por	 Josep	 Santacreu,	 consejero	





1.	 Crear	 un	 centro	 de	 recursos	 sobre	 empresa	 y	
discapacidad	 que	 integre	 y	 complete	 la	 información	
existente	y	la	enfoque	hacia	la	práctica	empresarial.
2.	 Acometer	 un	 plan	 de	 comunicación	 que	 permita	
informar	 activamente	 a	 las	 empresas	 sobre	 los	
contenidos	 relacionados	 con	 discapacidad	 que	más	
les	afectan.
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3.	 Potenciar	 el	 debate	 estratégico	 sobre	 empresa	






5.	 Simplificar	 y	 flexibilizar	 las	 normas,	 los	 trámites	 y	









Cuando	 leí	accesibilidad	pensé	que	el	 tema	 trataría	










la	 sociedad	 no	 lo	 ha	 admitido	 tan	 rápidamente	 como	







Como	 te	 ponen	 mil	 obstáculos	 para	 conseguir	 tus	
derechos	como	ciudadana/o	que	eres,	pues	a	menudo	
piensas	 si	 vale	 la	 pena	 invertir	 tanta	 energía	 en	 esa	
lucha,	así	que	te	dan	ganas	de	tirar	la	toalla,	quedarte	en	
tu	casa	o	en	alguna	institución	y	dejarte	llevar	por	aquello	
que	 te	 imponen.	 En	 definitiva	 ser	 una	 persona	 pasiva.	
























La	 gente	 del	 Reino	 Unido	 regresó	 a	 su	 tierra	 e	
implantaron	 el	 movimiento	 de	 vida	 independiente	 pero	
lo	 adaptaron	 a	 su	 economía.	 Sucedió	 como	 en	 los	




















los	 medios	 adecuados?	 Ya	 no	 comento	 las	 barreras	
arquitectónicas	que	aun	existen	en	este	siglo.
Tenemos	que	seguir	 luchando	para	 la	 igualdad	 total	









al	 hecho	 de	 que	 en	 bastantes	 casos	 suelen	 existir	 los	
elementos	 y	 condiciones	 que	 permiten	 el	 acceso	 a	
determinado	sitio	físico	o	el	uso	de	un	recurso	o	servicio,	
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pero	que	 la	 falta	 de	 información	 y	 divulgación,	 la	mala	






quedarme	 en	 el	 coche,	 enterándonos	más	 tarde	 de	 la	
existencia	de	una	rampa	en	un	lateral	del	edificio.	Desde	





pienso	 que	 es	 un	 buen	 ejemplo	 de	 la	 “inaccesibilidad”	
que	causa	la	escasez	de	información.	En	el	citado	dossier	
se	señala	la	importancia	de	la	creación	del	Foro	Estatal	
de	 Centros	 de	 Información	 en	 Productos	 de	 Apoyo	
-Foro	 iProA-	 para	 la	 coordinación	de	 todos	 los	 centros	
que	ofrecen	 información	y	asesoramiento	en	Productos	
de	Apoyo,	 y	 el	 establecimiento	 de	 cooperaciones	 para	
compartir	información	y	conocimientos	con	el	fin	de	que	
las	 personas	 usuarias	 de	 estos	 productos,	 así	 como	
profesionales	 y	 familiares,	 tengan	 más	 fácil	 el	 acceso	
a	una	información	actualizada	sobre	estos	recursos	tan	
importantes	para	la	mejora	de	la	vida	diaria.	Muchos	de	
65	En	 este	 enlace	 puede	 consultarse	 el	 citado	 dossier:	 http://sid.usal.es/idocs/
F8/8.2.1.2-139/173/173dossier.pdf
estos	productos	de	apoyo	son	vehículos	de	accesibilidad	
ya	 que	 proporcionan	 el	 acceso	 a	 otros	 recursos	 y	
servicios,	entre	ellos	las	Tecnologías	de	la	Información	y	
la	Comunicación	(TIC).
Además	 dichos	 centros	 también	 trabajan	 en	 la	
promoción	de	la	accesibilidad	universal	y	la	implantación	
del	Diseño	Para	Todos,	que	es	una	acción	fundamental	
para	 lograr	que	algún	día	 la	 igualdad	de	oportunidades	
sea real.
Como	complemento	de	este	texto,	adjunto	los	datos	












respecto	 al	 resto	 de	 niños	 y	 niñas	 que	 no	manifiestan	
diversidad	 funcional	alguna.	En	este	desarrollo	es	muy	








especial,	 el	 modelo	 social	 patrocina	 la	 educación	
inclusiva	que	desafía	la	verdadera	noción	de	normalidad	
en	 la	educación	—y	en	 la	sociedad—	sosteniendo	que	
la	 normalidad	 no	 existe,	 sino	 que	 es	 una	 construcción	
impuesta	 sobre	 una	 realidad	 donde	 solo	 existe	 la	
diferencia.





contar	 con	 la	 atención	 individualizada	 y	 los	 apoyos	
que	 precisen	 en	 cada	 caso	 para	 alcanzar,	 desde	 sus	
circunstancias	 y	 currículo	 personales,	 la	 educación	 y	
preparación	 que	 les	 permita	 enfrentarse	 con	 garantías	
a	los	avatares	de	la	vida.	Es	imprescindible	que	a	cada	
alumna	y	 cada	alumno	se	 les	 imparta	 la	 educación	en	
los	 lenguajes	 y	 los	 modos	 y	 medios	 de	 comunicación	
más	apropiados	para	 cada	persona	y	en	entornos	que	





monetario	 que	 pueda	 ocasionar	 su	 implementación,	
ya	 que	 se	 formaría	 a	 mujeres	 y	 hombres	 para	 que	




como	 un	 método	 práctico	 y	 efectivo	 para	 lograr	 la	





•	 Analizar	 la	 realidad	 del	 sistema	 educativo	 actual:	
Departamentos	 de	 Educación,	 Centros	 escolares,	
Universidad,	profesorado...
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2.	 Un	 plan	 de	 formación	 del	 profesorado	 que	 incluya	
campañas	 de	 sensibilización,	 cursos	 postgrado	 con	








crea	 y/o	 agudiza	 la	 misma.	 Asimismo,	 se	 incluiría	
referencias	sobre	la	importancia	del	uso	del	lenguaje	
correcto	para	referirse	a	las	personas	que	manifiestan	




diversidad	 funcional	 intervenga	 directamente,	 porque	
los	departamentos	de	educación	no	están	demostrando,	
hasta	 el	 día	 de	 hoy,	 voluntad	 política	 suficiente	 para	
conseguir	 de	modo	gradual	 una	 educación	 inclusiva,	 y	
tanto	los	centros	docentes	como	el	profesorado	cuentan	
con	 una	 preparación	 escasa.	 Así	 que,	 como	 en	 otras	







la	 educación	 inclusiva,	 pueden	 irse	 eliminando	 las	














logrando	que	 se	 valoren	 la	 diferencia,	 la	 diversidad,	
las	 relaciones	 de	 intercambio,	 la	 cooperación,	 la	
solidaridad,	 el	 respeto	 y	 enriquecimiento	 mutuo,	 la	
convivencia	positiva,	etc.
Ante	 esto,	 es	 imprescindible	 plantearse	 –e	 intentar	
responder-	estas	preguntas:
¿Qué	modelo	 de	 persona	 queremos	 educar?	 ¿Con	
qué	 sistema	 de	 valores?	 ¿Qué	 modelo	 de	 sociedad	
queremos	construir?









De	 bien	 pequeño	 me	 metieron	 mis	 padres	 en	 un	
colegio	 de	 educación	 especial.	 Yo	 no	 se	 como	 es	 la	
enseñanza	en	 los	centros	que	no	 tienen	 la	etiqueta	de	
educación	 especial	 porque	 no	 he	 tenido	 la	 ocasión	 de	
asistir	a	ninguno	por	diferentes	motivos	que	más	 tarde	
comentaré.














En	 estos	 centros	 para	 personas	 con	 diversidad	
funcional,	 la	enseñanza	es	bastante	 lenta	y	demasiado	
larga.	Es	decir	que	para	un	curso	igual	están	3	o	4	años	
y	para	 los	que	 tenemos	expectativas	de	 futuro	nos	 las	
frustran	 porque,	 por	 ejemplo,	 acabamos	 la	 ESO	 a	
distancia	a	 los	30	y	pico	años,	entonces	adónde	vas	si	
los	posibles	compañeros/as	tienen	16	o	17.
Por	 otra	 parte	 están	 las	 barreras	 arquitectónicas,	
tecnológicas	 y	 mentales	 en	 los	 centros	 de	 educación	
normalizada.	 Cuando	 va	 una	 niña/o	 con	 algún	 tipo	 de	




los	mismos	 derechos	 que	 los	 demás,	 ellos/as	 también	
son	 personas	 con	 la	 capacidad	 de	 aprender.	 También	
se	 tienen	 que	 desenvolver	 en	 un	 entorno	 todo	 lo	más	
normalizado	posible,	sin	distinciones.
Además	 no	 se	 preocupan	 de	 buscar	 la	 tecnología	
correcta	para	que	puedan	seguir	las	clases,	en	algunos	
casos	con	un	ordenador	seria	suficiente.
Por	 último	 están	 las	 barreras	 arquitectónicas	 que	 en	
pleno	 siglo	 XXI	 aún	 existen	 en	 muchas	 construcciones	
donde	 se	 imparten	 algún	 tipo	 de	 conocimiento,	 bien	
educativo	 o	 académico.	 Si	 ahora	 hay	 impedimentos	













Sé	 por	 experiencia	 que	 una	 escolarización	 tardía	





Lo	 malo	 es	 que	 hoy	 sigue	 habiendo	 niñas/os	 con	















2.	 El	 derecho	 a	 elegir	 las	 características	 de	 quien	me	
asiste,	basándome	en	mis	necesidades.
3.	 La	selección	del	personal	de	 los	centros	específicos	
concertados	 públicos	 debería	 fundamentarse	 en	
el	 currículo	 y	en	 las	aptitudes	y	no	en	 la	elección	a	
dedo.	 Los	 usuarios	 y	 las	 usuarias	 de	 estos	 centros	
merecemos	mucho	más,	somos	personas	y	no	objetos	
manipulables	dentro	de	un	negocio	familiar.





y,	 con	 todo	 ello,	 la	 autoestima	 de	 las	 personas	 en	
situación	de	dependencia	que	residen	en	los	mismos.	








Para	 la	 interacción	 de	 cualquier	 ser	 humano	 con	 la	
sociedad,	se	requiere	contar	con	algunas	competencias	
básicas.
Las	 competencias	 reúnen	 una	 serie	 de	 cualidades	
personales	 clasificables	 dentro	 de	 seis	 categorías	
principales:	 la	 motivación,	 los	 rasgos	 de	 carácter,	 las	
actitudes	 o	 valores,	 las	 capacidades	 conductuales	
(aptitudes,	 habilidades	 y	 destrezas),	 las	 capacidades	
cognitivas	(capacidad	de	aprendizaje)	y	el	contenido	de	
conocimientos	(aspecto	cognoscitivo).
La	 motivación	 intrínseca	 es	 consecuencia	 de	 dos	








1953),	 con	 el	 agregado	 de	 la	 evaluación	 cognitiva	 por	
parte	de	los	individuos,	del	valor	y	la	probabilidad	de	lograr	
resultados	 específicos	 (Atkinson,	 1974;	 Vroom,	 1964).	
Equivale	al	 reconocimiento	de	que	si	nos	 involucramos	





que	 tenga	 la	 persona	 para	 realizar	 actividades	 que	
requieran	 de	 ciertos	 esquemas	 mentales	 previamente	
conformados.	Por	ejemplo	 la	capacidad	de	aprendizaje	
y	el	razonamiento	deductivo	o	inductivo.	La	vida	real	no	








Autoestima:	 grado	 de	 confianza	 y	 seguridad	 en	 sí	
mismo/a	y	objetividad	para	autoevaluarse	y	valorarse.
Independencia	 (autonomía):	 tendencia	 a	 afrontar	
las	 situaciones	 y	 decidir	 sobre	 ellas	 por	 sí	 mismo/a;	
autodeterminación	tanto	en	la	vida	personal	como	en	la	
ocupación.
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Constancia:	 dedicación	 al	 logro	 de	 una	 meta,	








comportamiento	 controlado	 y	 constructivo	 aún	 en	
situaciones	tensas	y	frustrantes.




y	 expresar	 ideas,	 opiniones	 y	 conceptos	 mediante	 el	
lenguaje	o	mediante	acciones	o	conductas.
Razonamiento	 lógico:	 capacidad	 para	 encontrar	
las	 relaciones	 existentes	 entre	 diferentes	 hechos	 o	
elementos.
Conocimiento	 de	 eventos	 o	 hechos:	 información	 que	




Creatividad:	 producción	 y	 desarrollo	 de	 criterios,	




de	 movimientos	 (cabeza,	 extremidades,	 manos,	 pies,	
dedos,	etc.).
Valores
Un	 valor	 se	 define	 como	 una	 creencia	 perdurable	
respecto	 a	 que	 un	modo	 de	 conducta	 específico	 o	 un	
estado	de	existencia	preferible	o	benéfico,	en	el	aspecto	
personal	y	social.
Sensibilidad:	 ser	 permeable	 a	 los	 problemas	
institucionales	 y	 de	 su	 área;	 desarrollar	 sentimientos	
hacia	las	personas,	hacia	los	valores	artísticos,	estéticos,	
ambientales,	sociales	y	culturales.
Sentido	 de	 pertenencia	 institucional:	 participación	
activa,	 colectiva	 y	 sistemática,	 actitud	 de	 colaboración	
en	el	mejoramiento	del	clima	personal,	familiar	y	escolar,	




Respeto	por	 la	 individualidad	del	 otro/a:	 aceptar	 las	
diferencias	entre	 las	personas,	como	el	estilo	personal,	
condiciones	socio	–	culturales,	etc.





Motivación	 de	 logro:	 asumir	 la	 responsabilidad	 en	
la	búsqueda	de	soluciones,	capacidad	de	 iniciativa	que	
parte	de	la	persona,	en	la	búsqueda	de	mejoramiento.




y	 reconocimiento	 de	 incentivos	 en	 la	 ocupación	 (por	
ejemplo	premios,	etc.).
Motivación	basada	en	resultados:	rendimiento	de	alta	
calidad,	 satisfacción	 con	 la	 ocupación	 y	 en	 el	 área	 de	
trabajo,	compromiso	por	cumplir	eficientemente.
CONCLUSIONES
Las	 políticas	 de	 “Integración”	 o	 “Inclusión”	 de	 las	
personas	 con	 diversidad	 funcional,	 enmarcan	 en	 el	
fondo	el	 reconocimiento	 del	 fracaso	de	 la	 lucha	 contra	
la	actitud	segregacionista	del	espíritu	humano.	Son	fruto	
más	 de	medidas	monetaristas	 que	 de	 una	 perspectiva	
del	 respeto	a	 los	Derechos	Humanos	y	consisten	en	 la	
inserción	o	colocación	de	las	personas	con	necesidades	
educativas	 especiales	 en	 clases	 regulares,	 sin	 una	
adecuada	 capacitación	 de	 los	 educadores	 o	 apoyo	 de	
profesionales	y	equipos	especializados.
El	 primer	 paso	 para	 que	 cualquier	 persona	 conviva	
en	 una	 comunidad	 es	 la	 aceptación	 recíproca,	 lo	 cual	
significa	 reconocer	 el	 derecho	 de	 cada	 uno/a	 a	 su	
dignidad	 y	 respeto.	 Es	 percibir	 a	 la	 persona	 tal	 como	
es,	incluyendo	sus	habilidades	y	limitaciones,	actitudes,	
sentimientos	y	comportamientos.
Muchos	 niños	 y	 jóvenes	 son	 vinculados	 a	 la	
educación	regular	sin	un	diagnóstico	real	e	integral	que	




mínimas	 para	 que	 un	 niño	 con	 diversidad	 funcional	
se	 desplace	 autónomamente	 en	 su	 interior:	 rampas,	
corredores	 amplios,	 espacio	 en	 los	 salones,	 barras	 de	
apoyo	en	la	paredes	y	baños,	etc.,	ni	cuenta	con	Proyectos	
Educativos	Institucionales	que	reflejen	la	equidad	y	no	un	
concepto	 iluso	de	 igualdad	que	no	da	oportunidad	a	 la	
valoración	de	la	diferencia.
La	inclusión	social	depende	del	eje	personal	(García	
y	 Roca),	 y	 no	 tanto	 del	 laboral,	 cuando	 una	 persona	
funciona	 autónomamente	 e	 independientemente,	 es	









personas	 con	 diversidad	 funcional,	 sobre	 todo	 si	 son	
grandes	 dependientes	 aún	 se	 hace	más	 evidente	 esta	
necesidad.	 De	 esta	 manera	 podrán	 llevar	 a	 cabo	 una	
vida	independiente.
A	día	de	hoy,	esta	figura	empieza	a	ser	considerada	
en	 el	 Estado	 Español	 y	 está	 incluida	 en	 la	 legislación	
relacionada	 con	 la	 Ley	 de	 promoción	 de	 la	 autonomía	
personal	 y	 atención	 a	 las	 personas	 en	 situación	 de	
dependencia	 –aún	 no	 desarrollada-,	 así	 como	 en	
proyectos	 que	 comienzan	 a	 ponerse	 en	marcha	 ahora	
mismo	 o	 que	 ya	 se	 están	 implementando	 en	 nuestro	
país.	 Aunque	 lamentablemente	 este	 proceso	 avanza	
muy	lentamente.
Un/a	 asistente/a	 personal	 es	 aquella	 persona	 que	





de	 la	 persona	a	 la	 que	asiste,	 será	 convertirse	 en	 sus	
brazos,	 sus	 ojos,	 sus	 oídos,	 etc.	 Es	 decir,	 su	 trabajo	









•	 Tareas personales:	 serán	 todas	 aquellas	 que	
están	 relacionadas	 directamente	 con	 la	 persona,	
tales	 como	 el	 aseo	 (lavar,	 duchar,	maquillar,	 afeitar,	
depilar,	etc.),	vestirse,	 levantarse	de	 la	cama,	ayuda	
en	 las	 necesidades	 fisiológicas,	 ayuda	 para	 comer,	
beber,	 desvestirse	 y	 acostarse,	 preparación	 y	 toma	
de	medicamentos.	Atender	 el	 teléfono,	 tomar	 notas,	
pasar	páginas,	etc.
•	 Tareas del hogar:	 las	 que	 se	 realizan	 dentro	 de	 la	










•	 Tareas de conducción:	 cuando	 además	 de	
acompañar,	 el/la	 asistente/a	 tiene	 que	 conducir	 un	
coche,	 ya	 sea	 para	 llevar	 o	 recoger	 a	 la	 persona	
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con	 diversidad	 funcional,	 acompañarla	 a	 recoger	 a	
terceros,	etc.
•	 Tareas de Comunicación: se	 refiere	 tanto	 a	 la	
interpretación	 en	 Lengua	 de	 Signos	 para	 personas	





•	 Tareas de coordinación:	las	referidas	a	la	planificación	
del	día	a	día	y	a	la	ayuda	en	la	toma	de	decisiones.








•	 Tareas especiales:	 las	 referidas	 a	 actividades	
relacionadas	con	las	relaciones	sexuales	(entendiendo	
por	 estas	 las	 que	 implican	 el	 acompañamiento	
o	 ayuda	 en	 la	 preparación).	 En	 algunos	 países	
(Alemania,	Dinamarca,	Suiza…)	existe	la	figura	del/de	
la	asistente/a	sexual.
Destacar	 que	 en	 los	 de	 casos	 de	 personas	 con	







Todas	 estas	 tareas	 deben	 quedar	 reflejadas	 en	 el	
contrato	 que	 se	 firme	 entre	 la	 persona	 contratante	 (la	
propia	usuaria	o	su	representante)	y	la	persona	que	va	a	
prestarle	el	servicio	de	asistencia	personal.
Actualmente	 existe	 un	 vacío	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	
la	figura	del	/	de	la	asistente/a	personal,	tanto	desde	el	
punto	 de	 vista	 jurídico	 como	 administrativo.	 No	 existe	




contratos	 precarios,	 falto	 de	 seguridad	en	el	 futuro,	 en	
ocasiones	 con	 jornadas	 laborales	 excesivas.	 Lo	 que	
implica	que	la	motivación	baje	hacia	este	tipo	de	trabajo	
y	se	observe	como	algo	temporal	y	transitorio.
Todo	 esto	 implica	 que	 encontrar	 un/a	 asistente/a	





de	 trabajo	 como:	 “cuidador/a	 de	 persona	minusválida”,	
“cuidador/a	de	personas	con	discapacidad”,	“auxiliar	de	
ayuda	a	domicilio”,	etc.
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Sobre	 la	 formación	 que	 deben	 tener	 las	 personas	
que	se	dedican	a	trabajar	en	asistencia	personal,	existe	
la	 tendencia	 generalizada	 a	 creer	 que	 necesita	 una	
formación	 reglada	 y	 específica	 para	 poder	 servir	 de	
apoyo	a	una	persona	con	diversidad	funcional.
Esta	 creencia	 puede	 ser	 cierta,	 en	 función	 de	 las	
necesidades	 que	 precise	 la	 persona	 con	 diversidad	
funcional,	pero	es	muy	difícil	definir	cuál	es	esa	formación.	
La	 realidad	 es	 que	 la	 formación	 que	 se	 precisa	 para	
poder	 apoyar	 a	 una	 persona	 con	 diversidad	 funcional	
depende	de	cada	persona.	Así,	una	persona	que	tenga	
una	 tetraplejia	 no	 tendrá	 las	mismas	 necesidades	 que	
una	persona	que	tenga	diversidad	funcional	visual.	Pero,	
sobre	 todo,	 lo	 más	 importante	 es	 la	 relación	 entre	 la	
persona	 y	 su	 asistente	 y	 la	 comprensión	 de	 la	 función	
que	hace	un/a	asistente/a	personal.
Nunca	 hay	 que	 olvidar	 que,	 aunque	 exista	 esta	
imposibilidad	 de	 poder	 realizar	 de	 manera	 autónoma	
todas	estas	 tareas	citadas,	 se	mantiene	plenamente	 la	




























diversidad	 funcional.	La	 ley	dice	que	 las	empresas	con	





discapacidad	 casi	 inexistente.	 Esto	 no	 tendría	 que	 ser	
así	 porque	 las	 personas	 que	 somos	 grandes	 diversos	
funcionales	 también	 deberíamos	 tener	 los	 mismas	
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Muchas	 de	 las	 personas	 con	 alguna	 diversidad	
funcional	 no	 estaríamos	 en	 las	 instituciones	 donde	 no	
somos	 dueños/as	 de	 nuestras	 propias	 vidas,	 casi	 no	
podemos	 hacer	 las	 necesidades	 fisiológicas	 cuando	




Generalmente	 en	 estos	 lugares	 hay	 mucho	 menos	






LISTADO DE ENTIDADES Y EMPRESAS 
COLABORADORAS EN LA III EDICIÓN DE LA 
MARCHA NO COMPETITIVA POR LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL: “TODAS LAS PERSONAS 
SOMOS DIFERENTES. TODAS LAS PERSONAS 
SOMOS IGUALES”
 LLAR DIGITAL:	diseño	del	cartel	divulgativo.
 DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN:	 impresión	 de	 los	
carteles	y	folletos	divulgativos.
 AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN:	 recorrido	 e	
intendencia	(policía	local,	protección	civil).
 CD CASTELLÓN y FUNDACIÓN CD CASTELLÓN:	
difusión	del	evento.
 COCEMFE CASTELLÓN:	 cesión	 de	 una	 furgoneta	
adaptada.





 GESTORA DE GAIATAS:	 cesión	 de	mesas	 y	 sillas	
para	la	comida	de	la	Pérgola.
 GAIATA Nº 6:	cesión	del	uso	de	la	Pérgola.
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 HORNO Y PASTELERÍA MIRAVETE:	 patrocinio	 de	
los	postres.
 AYUNTAMIENTO DE CHÓVAR y MANANTIALES EL 
PORTELL SA:	patrocinio	de	aguas	de	Chóvar.
 COLEBEGA SA (DELEGACIÓN COCA-COLA EN 
CASTELLÓN):	patrocinio	de	refrescos.
 CERACASA: colaboración	económica.
 CENTRO ORTOPÉDICO LATORRE: colaboración	
económica.
 JOAN CASTANY: actuación	musical.
 PRIMER ASALTO: actuación	musical.




ÓRDENES Y DECRETOS APROBADOS DURANTE 
2009 PARA EL DESARROLLO DE LA LEY 39/2006, 
DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA PERSONAL Y LA ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
(aparecen por orden de publicación).
•	 Real	Decreto	74/2009,	de	30	de	enero,	por	el	que	se	
determina	el	nivel	mínimo	de	protección	garantizado	
a	 los	 beneficiarios	 del	 sistema	 para	 la	 autonomía	 y	
atención	a	la	dependencia	para	el	ejercicio	2009.
 http: / /www.boe.es/boe/dias/2009/01/31/pdfs/
BOE-A-2009-1600.pdf 









del	 Consell,	 de	 la	 Conselleria	 de	 Presidencia,	 por	
la	 que	 se	 dispone	 la	 publicación	 del	 Convenio	 de	
colaboración	 entre	 la	 Administración	 General	 del	
Estado	y	 la	Generalitat,	para	el	desarrollo	del	marco	










autonomía	 y	 atención	a	 la	 dependencia	 garantizado	
por	la	Administración	General	del	Estado.
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previsto	 en	 la	 Ley	 39/2006,	 de	 14	 de	 diciembre,	 de	
promoción	de	la	autonomía	personal	y	atención	a	las	
personas	en	situación	de	dependencia.
 http: / /www.boe.es/boe/dias/2009/04/16/pdfs/
BOE-A-2009-6411.pdf 
•	 RESOLUCIÓN	 de	 15	 de	 abril	 de	 2009,	 del	 director	
general	de	Relaciones	con	Les	Corts	y	Secretariado	
del	 Consell,	 de	 la	 Conselleria	 de	 Presidencia,	 por	
la	 que	 se	 dispone	 la	 publicación	 del	 Convenio	 de	
colaboración	entre	el	Ministerio	de	Educación,	Política	
Social	 y	 Deporte,	 a	 través	 del	 Instituto	 de	Mayores	
y	Servicios	Sociales,	 y	 la	Generalitat,	 por	 el	 que	 se	











interadministrativa	 y	 criterios	 de	 reparto	 de	 créditos	





 http: / /www.boe.es/boe/dias/2009/06/05/pdfs/
BOE-A-2009-9385.pdf 
•	 DECRETO	113/2009,	de	31	de	julio,	del	Consell,	por	el	
que	 se	modifica	 el	 Decreto	 35/2007,	 de	 30	 de	marzo,	
del	Consell,	 sobre	 creación,	 composición	y	 régimen	de	











 http: / /www.boe.es/boe/dias/2009/11/27/pdfs/










 http: / /www.boe.es/boe/dias/2009/11/27/pdfs/
BOE-A-2009-18960.pdf 







 http: / /www.boe.es/boe/dias/2009/12/14/pdfs/
BOE-A-2009-20065.pdf 
•	 Real	 Decreto	 1856/2009,	 de	 4	 de	 diciembre,	 de	
procedimiento	 para	 el	 reconocimiento,	 declaración	 y	
calificación	del	grado	de	discapacidad,	 y	por	el	 que	se	
modifica	el	Real	Decreto	1971/1999,	de	23	de	diciembre.
 http: / /www.boe.es/boe/dias/2009/12/26/pdfs/
BOE-A-2009-20891.pdf 
• ANEXO XI:
MANIFIESTO CONSTITUYENTE DE LA 
PLATAFORMA DE CASTELLÓ EN DEFENSA DE LA 
LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA.
“La presente Ley tiene como objeto la regulación de 
las condiciones básicas que garanticen la igualdad en 
el derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de 
la autonomía personal y la atención a las personas en 
situación de dependencia en los términos establecidos 
por las leyes, mediante la creación de un Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración 
y participación de todas las Administraciones Públicas y 
la garantía por la Administración General del Estado de 
un contenido mínimo común de derechos para todos los 
ciudadanos en cualquier lugar del territorio del Estado 
Español”	(Ley	39/2006,	Art.	1º.	Objeto	de	la	Ley.-1).
La	Ley	 reconoce	un	nuevo	derecho	de	ciudadanía	en	
España,	 universal,	 subjetivo	 y	 perfecto:	 El	 derecho	 a	 la	














promover	 y	 dotar	 los	 recursos	 necesarios	 para	 hacer	
efectivo	un	sistema	de	servicios	de	calidad,	garantistas	
y	plenamente	universales;	 por	esto	 se	 crea	el	Sistema	
para	la	Autonomía	Personal	y	Atención	a	la	Dependencia	
(SAAD),	 que	 debe	 ser	 desarrollado	 mediante	 la	




funciones	 de	 planificar,	 ordenar,	 coordinar	 y	 dirigir	 los	
servicios	para	su	eficiente	aplicación.
La	experiencia	en	las	comarcas	de	Castelló,	como	en	
el	 resto	de	 la	Comunidad	Valenciana,	desde	 la	entrada	
en	vigor	de	la	Ley	deja	en	evidencia	la	nula	voluntad	de	
nuestra	Administración	Autonómica	en	la	implementación	
correcta	de	 la	misma,	 tal	y	como	 la	ciudadanía	merece	





En	 este	 contexto,	 y	 frente	 al	 alarmante	 panorama	
que	 supone	 la	 vulneración	 de	 derechos	 básicos	 de	
ciudadanía,	se	crea	la	“Plataforma	de	Castelló	en	Defensa	
de	 la	 Ley	 de	 Promoción	 de	 la	 Autonomía	 Personal	 y	
Atención	a	las	Personas	en	Situación	de	Dependencia”,	










personas	 y/o	 colectivos,	 asociaciones	 o	 entidades	
ciudadanas	que	por	 solidaridad	 y	 sentido	de	 la	 justicia	
desean	colaborar	con	las	finalidades	de	la	Plataforma.
Por	 todo	 esto,	 la	 «PLATAFORMA	 DE	 CASTELLÓ	
EN	 DEFENSA	 DE	 LA	 LEY	 39/2006	 DE	 PROMOCIÓN	
DE	 LA	AUTONOMÍA	PERSONAL	Y	ATENCIÓN	A	 LAS	




2.	 Requerir	 de	 las	 Administraciones	 Públicas,	 en	
su	 responsabilidad,	 una	 financiación	 adecuada	 y	
suficiente	 que	 garantice	 los	 recursos	 y	 Servicios	
Sociales	necesarios.
3.	 Vigilar	y	exigir	el	cumplimiento	de	los	plazos	legales	
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en	 las	 valoraciones	 y	 prescripciones	 (PIA,	 Plan	
de	 Atención	 Individual)	 y	 en	 la	 regulación	 de	 las	
prestaciones	y	compatibilidades.




5.	 Promocionar	 que	 se	 aplique	 la	 perspectiva	 de	
género	 en	 todas	 las	 actuaciones	 derivadas	 de	 la	








de	 la	 promoción	 de	 la	 autonomía	 personal	 con	 el	
objetivo	final	de	que	todas	las	personas	con	diversidad	
funcional	 (o	 discapacidad),	 cada	 una	 desde	 sus	
circunstancias	vitales,	puedan	alcanzar,	con	la	ayuda	
de	 los	 recursos	 humanos	 y	 los	 productos	 de	 apoyo	







dependencia,	 familiares	y	 cuidadores	y	 cuidadoras,	
en	las	gestiones	y	reivindicaciones	vinculadas	con	la	
eficaz	aplicación	de	la	Ley.












que	 ofenden	 la	 dignidad	 humana,	 a	 la	 vez	 que	 se	
promoverá	 la	 introducción	 del	 apelativo	 personas 
con diversidad funcional	 término	 que	 elimina	 la	
negatividad	y	que	no	dice	que	nadie	sea	inferior.
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